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 دراسة حنوية(( النواسخ يف سورة النساء
(An-Nawāsikh dalam Surat An-Nisā’) 
 
Kata kunci : An-Nawasikh, Nahwu, dan Surat An-Nisa’ 
 
Penelitian ini berjudul An-Nawāsikh dalam Surat An-Nisā’ dengan 
menggunakan kajian teori ilmu nahwu. Pada penelitian ini peneliti merumuskan 
masalah sebagai berikut: 1) Berapa macam An-Nawāsikh dalam Surat An-Nisā’? 
2) Apa sajakah pengamalan-pengamalan An-Nawāsikh dalam Surat An-Nisā’? 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui macam An-Nawāsikh dalam 
Surat An-Nisā’ 2) Mengetahui pengamalan-pengamalan An-Nawāsikh dalam 
Surat An-Nisā’ 
Deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan oleh peneliti. 
Sebagaimana data dalam penelitian ini berupa ayat-ayat Al-Qur’an yang terdapat 
dalam surat An-Nisa’ ayat 1 sampai 100. Adapun penelitian ini dilakukan secara 
bertahap dengan membaca dan memahami teori-teori, buku, kitab ataupun artikel 
yang berkaitan dengan An-Nawasikh. Selanjutnya data yang diperoleh akan 
disusun secara rapi dan sistematis untuk mempermudah pemahaman para 
pembaca. 
Adapun hasil kesimpulan yang diperoleh dari data penelitian tersebut 
adalah: 1) Macam-macam An-Nawāsikh dalam Surat An-Nisā’ ayat 1 sampai 100 
ditemukan 4 macam, yaitu: kāna wa akhowātuhā berjumlah 51 data, Kāda wa 
akhowātuhā berjumlah 9 data, Inna wa akhowātuhā berjumlah 26 data, Laa an-
nafiyah liljinsi hanya ditemukan 1 data saja. 2) Pengamalan An-Nawāsikh dalam 
Surat An-Nisā’ ayat 1 sampai 100 ditemukan 2 macam, yaitu: Yang pertama 
adalah merofa’kan mubtada’ dan menashobkan khobar, yang kedua adalah 
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 مقدمة .أ 
راضهم. اللغة هي نظام من اللغة هي أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغ
الرموز يف شكل أصوات تستخدمها جمموعة معينة من الناس أو اجملتمع للتواصل 
والتفاعل. اللغة هي أهم وسيلة يف إقامة العالقات والتواصل بني البشر. عرُف 
اللغُة العربية لغًة على أهّنا املصطلحاُت واملرادفاُت اليت دّوهنا العلماُء يف املعاجم. 
اصطالحًا فهي إحدى لغاِت العامل السامية واملنتشرة على نطاق واسٍع حول  أّما
مليون نسمة من متحّدثيها، ويرتكزون بشكل كبري  422العامل، حيث إّن هناك 
 يف الوطن العريب، وبعض املناطق اجملاورة.
القرآن هو كالم هللا عز وجل الذي أنزل على خامت األنبيائ واملرسلني، 
صل هللا عليه وسلم بواسطة األمني جربيل عليه السالم يف سيدان حمّمد 
عاًما،  23يوًما أو مبعدل  22عاًما وشهرين و  22املصحف، تدرجيًيا على مدار 
 40بدًءا من السابع عشر من رمضان، عندما كان النيب حمّمد يبلغ من العمر 
م معجزة للنيب . حيرتم املسلمون القرآن ابعتباره أعظ632عاًما حىت وفاته يف عام 
مرة يف القرآن.  70حمّمد، ابعتباره إحدى عالمات النبوة. كلمة "القرآن" مذكورة 
آية.  6236سورة، وعدد آايته  114جزءا، وعدد سوره  30عدد أجزاءه 
املبدوء بسورة الفاحتة، املختتم بسورة الناس، وقراءته عبادة. قال هللا تعاىل عن 
فر القرآن إال البائسون. كما قال هللا تعاىل يف  تعريفات القرآن وأكد أنه ال يك
ِسُقوَن﴾.كتابه الكرمي : ﴿  1َوَلَقْد أَنزَْلَنآ ِإلَْيَك َءايََٰتٍٍۭ بَ يِّنٍََٰت ۖ َوَما َيْكُفُر هِبَآ ِإالا ٱْلفََٰ
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أنزل هللا القرآن على النيب حممد يف حملني مها مكة واملدينة. لذلك، بّوب 
 إىل قسمني مها: سورة املكية وسورة املدنية. العلماء سور القرآن الكرمي
سورة مكية هي سورة نزلت على النيب حممد وهو يف مكة قبل اهلجرة إىل 
سنة، 12املدينة املنورة. نزلت السور واآلايت حمسوب ابملكية على مدار 
يوًما. بدأ هذا العدد من السابع عشر من رمضان أو العام احلادي 13شهرًا، 15
ربيع األول يف السنة  1والدة الرسول حممد صلى هللا عليه وسلم إىل  واألربعني من
 من ميالده.  54
أّما سورة مدنية هي آايت قرآنية نزلت على النيب حممد يف املدينة املنورة 
بعد حادثة اهلجرة. كان الوقت الذي نزلت فيه اآلايت يف تلك املدينة هو تسع 
ذا الوقت منذ هجرة النيب إىل املدينة سنوات وتسعة أشهر وتسعة أايم. حمسوب ه
 مليالده. 63املنورة إىل السنة التاسعة من ذي احلجة يف العام 
لقد عرفنا أن اللغة العربية هي لغة القرآن. وقد بني هللا يف كالمه الكرمي : 
ية أفصح اللغات وهذا ألّن لغة العرب 2﴿ِإانا أَنزَْلَناُه قُ ْرآاًن َعَربِيًّا لاَعلاُكْم تَ ْعِقُلوَن﴾.
وأبينها وأوسعها وأكثرها أتدية للمعاين اليت تقوم ابلنفوس، فأنزل أشرف الكتب 
أبشرف اللغات على أشرف الرسل بسفارة أشرف املالئكة. وكان ذلك يف 
 أشرف بقاع األرض وابتدئ إنزاله يف أشرف الشهور وهو رمضان. 
كرمي واحلديث النبوي تعّلم العربية مهمة جدا إلنه وسيلة لفهم القرآن ال
والعلوم الشريعة والعلوم األخرى، واللغة العربية هلا عدة اجملاالت.كقال مصطفي 
الغاليني: "فالعلوُم العربية هي العلوم اليت يتوصُل هبا إىل عصمة اللسان والقلم 
عن اخلطأ، وهي ثالثة عشر علمًا "الصرُف، واإلعراُب )وجيمعهما اسُم النحو(، 
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عاين، والبيان، والبديع، والَعروض، والقوايف، َوقْرُض الشعر، واإلنشاء، والرسُم، وامل
 3واخلطابة، واتريُخ األدب، وَمنُت اللغة".
ورد يف املباحث علم النحو وهي مبحث عن العوامل النواسخ. كثري من 
الكالم العريب مقرتن بعوامل النواسخ، وال سيما يف القرآن الكرمي. ولكن ال 
عميقا يف استعملها. ولذلك سوف تبحثها الباحثة يف هذا البحث يفهمها فهما 
عن عوامل النواسخ وأعمال استعملها. وأما موضع البحثها اآلايت القرآنية 
 املقرتن بعوامل  النواسخ يف سورة النساء.
 أسئلة البحث .ب 
 أّما من أسئلة البحث اليت سوف حتاول الباحثة اإلجابة عليها فهي:
 يف سورة النساء؟كم أنواع النواسخ  .1
 ما أعمال النواسخ يف سورة النساء؟ .2
 أهداف البحث .ج 
 أما من األهداف الذي يسعى هذا البحث إىل حتقيقه فهي مما يلي:
 ملعرفة أنواع النواسخ يف سورة النساء .1
 ملعرفة أعمال النواسخ يف سورة النساء .2
 أمهية البحث .د 
 أتيت أمهبية البحث مما يلي :
ة النساء تساعد الباحثة وغريها من الباحثني إّن معرفة النواسخ يف سور  .1
 على فهم معاىن القرآن وغريه.
                                                             
)بريوت: املكتبة العصرية، الطبعة: الثامنة والعشرون،  جامع الدروس العربية، مصطفى الغالييىن،  3
 7م(، ص.  1993
 


































إّن دراسة النواسخ يف سورة النساء تفيد على الباحثة وغريها من الباحثني   .2
 كيف دراسة املالمح النحوية يف القرآن الكرمي أبسلوي علمي.
 توضيح املصطلحات .ه 
ها صياغة عنوان هذا توضح الباحثة فيما يلي املصطلحات اليت تتكون من
 البحث، وهي :
العوامل الفعلية أو احلرفية اليت تدخل على اجلملة اإلمسية، النواسخ :  .1
 4.فتغري وتزيل احلكم اإلعرايب للمبتدأ واخلرب
آايت. وهي  176سورة من سور يف القرآن الكرمي. وفيها سورة النساء :  .2
 من سورة املدنية.
 حتديد البحث .و 
ضع ألجله وال يتسع إطارا وموضوعا فحددته لكي تركز حبثه فيما و 
 الباحثة يف ضوء ما يلي :
 موضوع الدراسة يف هذا البحث هو دراسة حتليلية حنوية. .1
 1إّن موضوع الدراسة يف هذا البحث هو آايت القرآن اليت تنصها اآلية  .2
 من سورة النساء. 176إىل 
 الدراسة السابقة .ز 
يف الدراسة النحوية الىت  ال تدعى الباحثة أن هذا البحث هو األول
تبحث عن عوامل النواسخ، فقد سبقته دراسات تستفيد منها وأتخذ منها 
أفكارا. وتسجل الباحثة يف السطور التالية تلك الدراسات السابقة هبدف عرض 
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خريطة الدراسات ىف هذا املوضوع وإبراز النقاط املميزة بني هذا البحث وما 
 سبقه من الدراسات :
النواسخ يف القرآن الكرمي"، جامعة  يف حبثه حتت املوضوع "ابراهيم،  .1
. أما الدراسة الذي 2007السودان للعلوم والتكنولوجيا، السنة 
استخدامها فهي ففي دراسة النحوية. ولقد اتبعت يف هذه الدراسة 
املنهج االستقرائي والتحليلي يف التعرف على املعاين اليت تفيدها النواسخ 
لفة. فقمت بتقسيم الدراسة على سبعة فصول، تناولت يف صيغها املخت
يف الفصل األول تعريف النسخ عند النحاة واللغويني واألصوليني، وأمهية 
النواسخ، وخصائص اجلملة االمسية. ويف الفصل الثاين: كان وأخواهتا، 
ويف الفصل الثالث: ظن وأخواهتا، ويف الفصل الرابع: أفعال الرجاء 
ع، ويف الفصل اخلامس، إن وأخواهتا، ويف الفصل واملقاربة والشرو 
 السادس: ليس واملشبهات هبا، ويف الفصل السابع: ال النافية للجنس.
ّن وأخواهتا يف سورة لقمن" حبث تكميلي قدمه إسييت سبانية مريونة " .2
لنيل شهادة البكالوريوس يف اللغة العربية وأدهبا يف قسم تعلم اللغة العربية 
م.  2017وعلوم التدريس جبامعة اإلسالمية كديري، سنة كلية الرتبية 
املنهج الذي استخدامه الباحث املنهج الوصفي. أما الدراسة الذي 
استخدمها فهي يف الدراسة النحوية. أما اخلالصة هي أن إستعمال إن 
وأخواهتا يف سورة لقمان فهي اسم ظاهر اربعة، اسم ضمري وحد فقط، 
م موصول اثنان، خرب مفرد مخسة عشر، شبه اسم اإلشارة وحد فقط، اس
اجلملة اربعة، اجلملة إمسية اثنان، اجلملة الفعلية مخسة. وأما إن وأخواهتا 
املوجودة يف سورة لقمان فهي مخسة وعشرين وكلهم إن ستة عشر، وأن 
مثانية، وكأن وحد فقت، وأخوات إن غري موجودة يف سورة لقمان هي 
 ت.ثالثة وكلهم لكن، لعل، ولي
 


































كان وأخواهتا ونسخها للجملة االمسية يف  عمران برعي حممد إبراهيم " .3
سورة األنفال والتوبة" حبث تكميلي قدمه لنيل درجة املاجستري جبامعة 
م. أما الدراسة الذي  2019السودان للعلوم والتكنولوجيا، السنة 
ج استخدامها فهي يف الدراسة النحوية احصائية داللية. واتابعْت املنه
الوصفي التحليلي، وهدفت إىل : التعريف ابملبتدأ لغة واصطالًحا، 
والتعريف ابلناسخ لغة واصطالًحا، دراسة كان واخواهتا ونسخها للجملة 
االمسية تطبيًقا على كتاب هللا عزا وجل يف سوريت األنفال والتوبة، 
 التعريف مبعاين كان وأخواهتا، إحصاء كان وأخواهتا يف سورة األنفال
والتوبة، تبيني أنواع كان األكثر وروداً، هل ورد وصف جلميع أخوات  
 كان يف سورة األنفال والتوبة.
عبدالقادر عبدالرمحن السعدي، يف مقالته حتت العنوان "كان وظن  .4
" للطالب  )وأخواهتما )حذف اببيهما من النحو، وإعراب معموليهما
م. 2017ة الشارقة، سنة كلية االداب والعلوم النسانية واجلتماعية جبامع
أما اخلالصة هي أن إستعمال كان وظن وأخواهتما فهي معن ى النق ص 
والتم ام ف ي كان وأخواهت ا، وإع راب اس مها وخربه  ا، وك  ون معمول  ي ظ  ن 
وأخواهت  ا لي  س أصلهم  ا مبت  دأ وخب  را. فبس  طت آراء أولئ  ك العلم اء، ث م 
 .ه الراج ح ف ي ه ذه القضي ة ب كل متعلقاهت ابين ت م ا ب دا ل ي أنّ 
اخلفاجي واآلخرون، يف مقالته بعنوان "من أخطاء الفكر النحوي العريب  .5
  جملة اللغة العربية وآداهباالتقليدي تقسيم ) ظن وأخواهتا ( أمنوذجاً" يف 
كلية اآلداب جبامعة الكوفة. حياول هذا البحث حل إحدى مشكالت 
النحو العريب التقليدي، وهي مشكلة مجع األدوات النحوية اليت تنصب 
ركين اجلملة األم الداخلة يف سياقها حتت اسم )ظن وأخواهتا(، اعتمادا 
كلي غري املرتبط ابملعاين؛ لذلك تدخل على تشابه أثرها اإلعرايب الش
 


































النطق الصوري ليقسم هذه األدوات على جمموعتني أوالمها: )أفعال 
التحويل(، واثنيتهما: )أفعال القلوب(، أو االعتقاد اليت تتوخى منها 
اللغة بناء نظام فكري بسيط، ال عالقة له مبعاين التحويل اليت تتمي إىل 




















































 املبحث األّول : مفهوم علم النحو .أ 
علم الَنحو ويسمى أيضا علم اإلعراب هو علم يعرف به حال أواخر 
الكلم، وعلم النحو يبحث يف أصول تكوين اجلملة وقواعد اإلعراب. اهلدف 
الرئيسي من أتليف علم النحو هو حافظ اللغة العربية لكي دوام على فصحه 
حيفظ القرآن واحلديث من األخطاء. من انحية أخرى، ميكن أيضا علم  حىت
 النحو لكشف األعاجيب اللغة القرآن.
 : 5النشأ العلم النحو من وقت آلخر
 فرتة الطليعية والتنمية )فرتة البصرة( .1
ه فرتة على البصرة ، ابتداء من زمن أبو األسود تركز النشأ يف هذ
حىت هناية القرن األول اهلجري. فرتة حىت ظهور اخلليل بن أمحد ، أي 
الطليعية مل تدخل عصر الدولة العباسية. شيمتها هي ال يوجد أسلوب 
القياس، وال يوجد اختالف الرأي، وقلة جهود التقنني. أّما شيمة فرتة 
التنمية هي أكثر اخلرباء، ومباحثت الباحثة أوسع، وظهور اختالف 
وأحكام اللغة، واستخدام  الرأي، واستخدام احلجج يف شرح قواعد
 أسلوب القياس. 
 فرتة التمديد )فرتة البصرة والكوفة( .2
كانت هذه الفرتة هي العصر الثالث للبصرة والعصر األّول 
للكوفة. وهذا ال عجب، ألن مدينة البصرة بنيت أوال من مدينة الكوفة. 
يف هذا العصر، وجدت البصرة غرميها. كان اجملادلة صاخبا بني البصرة 
                                                             
5
 Unknown, “Pengertian nahwu dan ruang lingkup ilmu nahwu” kumpulan 
makalah islam, (http://islammakalah.blogspot.com/p/blog-page.html, diakses 5 
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والكوفة اليت ال تربح مستمرّا إىل حصلت ما مسي مبدرسة البصرة ابلقائد 
العام االمام سيبويه، واملدرسة الكوفة ابلقائد العام االمام الكسائي. يف 
هذا العصر، صار علم النحو واسعة جّدا إىل يبحث املبحث الذي 
 نعرفها اآلن ابسم علم الصرف.
 فرتة التكميل )فرتة البغداد( .3
ية فرتة التمدد، وضع اإلمام الرعاسي )من الكوفة( أسس يف هنا
علم الصرف. وبعد ذلك يف فرتة التكميل، أمني إمام املازيين بتقدمي. 
منذ هذا العصر، تُعّلم علم الصرف على حدة من علم النحو حىت اآلن. 
بدأ هذا العصر هبجرة خرباء البصرة والكوفة إىل املدينة البغداد اجلديدة. 
لعصر، توّصل علم النحو على الكمال. انقطع هذا العصر يف هذا ا
حواىل منتصف القرن الرابع اهلجري. النحواّيت الذين عاشوا حىت هذا 
 العصر مسي النحواّيت الكالسيكية.
بعد تلك ثالث فرتات، تطّور علم النحو أيضا يف األندلس، مّث يف   
 مصرى، وأخريا يف الشام وهكذا حىت اآلن.
 
 اين : مفهوم النواسخاملبحث الث .ب 
و اخلرب، مث تغري أو تلحق  أمل نواسيخ هي عوامل تدخل يف املبتدعوا
ونواسخ اإلبتداء هي ثالثة أنواع، األول ما يرفع  .ضرراب اإلعراب املبتدى واخلرب
املبتدأ وينصب اخلرب وهو كان وأخواهتا واحلروف املشبهة بليس وأفعال املقاربة أو  
 ما ينصب املبتدأ ويرفع اخلرب وهو إّن وأخواهتا وال اليت لنفي كاد وأخواهتا، والثاين
 


































اجلنس أو ال النافية للجنس، والثالث ما ينصب املبتدأ واخلرب مجيعا وهو ظّن 
  6.وأخواهتا
 ما يرفع املبتدأ وينصب اخلرب :  .١
 كان وأخواهتا 
ذكر ابن هشام يف أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك لألفعال 
تشبيها ابلفاعل ومسي امسها  املبتدأ واخلرب واهنا ترفع املبتدأ الداخلة على
كما جاء يف نظم   وتنصب اخلرب تشبيها ابملفعول ويسمي خربها.
 : 7العمريطي للشيخ شريف الدين حيىي العمريطي
َتَدا امْسًا َواخْلَبَ ْر   هِبَا اْنِصََبْ َكَكاَن َزْيٌد َذا َبَصرْ  ✽اْرَفْع ِبَكاَن اْلُمب ْ
 َوَهَكَذا َأْصَبَح َصاَر لَْيسَ  ✽اَك َأْضَحى َظلا اَبَت أَْمَسى َكذَ 
 أَْربَ ُعَها ِمْن بَ ْعِد نَ ْفٍي تَ تاِضحْ  ✽فَِتَئ َوانْ َفكا َوزَاَل َمْع بَرِْح 
 َوْهَي الايِت َتُكوُن َمْصَدرِياهْ  ✽َكَذاَك َداَم بَ ْعَد َما الظاْرِفياْه 
 من حيث عملها، وهي : مأخوات كان تنقسم إىل ثالثة أقسا
  : ما يعمل بدون الشرط 
  ًكان = كان عبدهللا صاحلا 
  ً8ظّل = ضّل وجهه مسوّدا 
  9= وابت إيون كسرَٰى وهو منصدعابت 
  10َوأَناهُۥ ُهَو َأْضَحَك َوأَْبَكىَٰ  =أضحى 
  11= فََأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِته ِإْخَواانً أصبح 
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  12َن َوِحنَي ُتْصِبُحونَ َفُسْبَحاَن اَّللاِ ِحنَي متُُْسو = أمسى 
  َصاَرْت فَاِطَمُة َصاحِلَةً صار = 
  13= لَْيُسْوا َسَواءً ليس 
  : مايعمل بشرط أن يتقدمه نفي أوشبهه نفي 
  14= َواَل يَ زَالُْوَن خُمَْتِلِفنْيَ زال 
  رََح َعَلْيِه َعاِكِفنْيَ برح  15= قَالُْوا َلْن نَ ب ْ
  َلٌة َضاِحَكةً فتئ  = َما فَِتَئ لَي ْ
  َحَسٌن ُمَساِعًدا َما انْ َفكا  =انفك 
 : مايعمل بشرط تعد ما املصدرية الظرفيه 
  16َوأَْوَصاين اِبلصااَلِة َوالزاَكاِة َما ُدْمُت َحيًّا= دام 
 
 احلروف املشبهة بليس 
 : ما، وال، وإن، والت.أما احلروف املشبهة بليس أربعة، هي 
 : 17فأّما "ما" فتعمل عمل ليس عند احلجازيني بشرط
 أال تقرتن ب"إن"، حنو: ما إن زيد قائم (1
 18وأال يقرتن خربها ب"إال"، حنو: َوَما حُمَماٌد ِإالا َرُسْولٌ  (2
 وأال يتقدم خربها على إمسها، حنو: َما قَاِئٌم َزْيدٌ  (3
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وال معمول خربها على إمسها، حنو: َما َطَعاَمَك َزْيٌد آِكٌل. إال  (4
َزيٌد َجاِلًسا، أو جارا  إذا كان املعمول ضرفا، حنو: َما ِعْنَدكَ 
اِر َزْيٌد َجاِلًسا   وجمرورا، حنو: َما يف الدا
فهذه األربعة مىت وجدت جاز اعماهلا يف معرفة ونكرة فاملستوفية 
َذا َبَشرًا  ، َما ُهنا 19للشروط األربعة املذكورة، حنو : َما َزْيٌد َذاِهًبا، َما هََٰ
 أُماَهاهِتِْم.
فتعمل عمل ليس أيضا  النافية للوحدة.هذه تسمى ال  وأّما "ال"
"ما" وتزيد رشرط آخر وهو عند احلجازيني فقط ابلشروط املتقدمة يف 
 .أن يكون امسها وخربها نكرتني، حنو: اَل َرُجُل أَْفَضَل ِمْنكَ 
وأّما "إْن" النافية فتعمل عمل ليس يف لغة العالية ابلشروط 
 و نكرًة، حنو : ِإْن َزْيٌد قَائًِمااملتقدمة يف "ما" سواء كان امسها معرفًة أ
"الت" فتعمل عمل ليس بشرط أن يكون امسها وخربها وأّما 
بلفظ احلني، وأبن حيذف امسها أو خربها، والغالب حذف اإلسم، حنو 
: فَ َناَدْوا وااَلَت َحنْيَ َمَناص أي ليس احلنُي حنَي َفراٍر وقُرئ َواَلَت ِحنْيَ 
 ذوٌف أي ليس حنِي َفراٍر حينا هلم.َمَناٍص على أّن اخلرب حم
 
 أفعال املقاربة/ كاد وأخواهتا 
أفعال املقاربة هي أفعال الداللة على قرب حصول اخلرب. أفعال 
املقاربة من أفعال الناقصة اليت تعمل عمل "كان" وهي ترفع املبتدأ 
 وتنصب اخلرب. تنقسم كاد وأخواهتا على ثالثة أقسام، وهي:
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 قوع اخلرب/ ما دل على املقاربة، وهي: ما دّل على قرب و  (1
   :َبِلجُ كاد، حنو  َكاَد املَطُر يَ ن ْ
  ُكرب، حنو: َكَرَب الصُّْبُح مَيَْبِلج 
  ََتِهي  أوشك، حنو: أَْوَشَك الَوْقُت َأْن يَ ن ْ
 ما دّل على رجاء وقوع اخلرب، وهي: (2
 عسى، حنو: َعَسى هللاُ اَْن يَ ْفَتَح قُ ُلْوبَ َنا 
  
َ
 رِْيُض اَْن ُيْشَفىحرى، حنو: َحَرى امل
  َاخلولق، حنو: ِاْخَلْوَلَق الَكْساَلُن اَْن جَيَْتِهد 
 ما دّل على الشروع يف العمل، وهي: (3
  ُأنشأ، حنو: أَْنَشأَ َخاِلَد َيْكُتُب َدْرَسه 
  َعلق، حنو: َعِلُقْوا يَ ْنَصرِفُ ْون 
  ِطفق، نح: َوَطِفَقا ََيِْصَفاِن َعَلْيِهَما ِمْن َوَرِق اجلَّنة 
 ،َُهْنِدُسْوِن َُيَطِّطُْوَن املْلَعبَ حنو:  شرع
 َشرََع امل
  َأخذ، حنو: َأَخَذ الطاَلَبُة يَ ْقَرُءْوَن الُقْرآن 
  َهّب، حنو: َهبا الَقْوُم يَ َتَسابَ ُقْون 
  :َبَدأَ النااُس يَ َتَسابَ ُقْوَن يف ااِلْحِتَفاِل ِبهِ بدأ، حنو 
  َُمْون  ابتدأ، حنو: اِْبِتَدُءْؤا يَ تَ َقدا
 ل، حنو: َجَعُلْوا َيْستَ ْيِقظُْوَن ِمْن ُسَباهِتِمْ جع 
  َقام، حنو: قَاُمْوا يَ تَ نَ ب اُهْون 






































 ما ينصب املبتدأ ويرفع اخلرب .٢
 إن وأخواهتا 
تدخل إنا وأخواهتا على اجلملة االمسية وتنصب املبتدا ويسمى 
كما جاء يف نظم العمريطي للشيخ ا.  امسها وترفع اخلرب ويسمى خربه
 : 20شريف الدين حيىي العمريطي
َتَدا امْسًا َواخْلَبَ ْر   تَ ْرفَ ُعُه َكِإنا َزْيًدا ُذو نََظرْ  ✽تَ ْنِصُب ِإنا اْلُمب ْ
 َوَهَكَذا َكَأنا َلِكنا َلَعلّْ ✽َوِمْثُل ِإنا َأنا لَْيَت يف اْلَعَملْ 
 َولَْيَت ِمْن أَْلَفاِظ َمْن مَتىنا ✽انا َوَأكاُدوا اْلَمْعىَن إبِِنا أَ 
 َواْستَ ْعَمُلوا َلِكنا يف اْسِتْدَراكِ ✽َكَأنا لِلتاْشِبيِه يف اْلُمَحاِكي
 َكَقْوهلِِْم َلَعلا حَمُْبويب َوَصلْ ✽َولِتَ رَجٍّ َوتَ َوقٍُّع َلَعلّْ 
 
أخوات إّن هي أن ، لكّن ، كأّن ، ليت ، ولعل. تظهر إّن 
 املعاين التالية : وأخواهتا
  : إّن وأّن : لتوكيد النسبة أو لتوكيد اتصال املسند اليه ابملسند، حنو
 22، َأنا هللاَ يَ ْعَلُم َما ُيِسرُّْونَ 21ِإنا هللاَ َغُفْوٌر َرِحْيمٌ 
 ليت : للتمىن، حنو : أال ليت الشباب يعود يوما 
 كأّن : للتشبيه، حنو : كأّن زيدا أسد 
  هو تعقيب الكالم برفع ما يتوهم ثبوته أو لالستدراك، : لكّن
 نفيه، حنو : زيد شجاع لكنه خبيل
  للرتاج والتوقع، حنو : لعل احلبيب قدمي، لعل زيدا هالكلعّل : 
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 ال اليت لنفي اجلنس/ال النافية للجنس 
ال اليت لنفي اجلنس هي اليت يراد هبا نفُي مجيع اجلنس على سبيل 
س على اجلملة االمسية وتعمل عمل التنصيص. دخل ال النافية للجن
 إّن،  فتنصب املبتدأ وترفع اخلرب.
 شروط ال العاملة عمل إنّ  (1
 حنو: اَلَماَء يف الصاْحرَاءِ أن يكون امسها وخربها نكرتني ، 
 حنو: الُغالَم َرُجٍل قَائًِماأن يكون امسها متصال هبا ، 
 .فإذا ُسِبَقْت حبرف جر فإن عملها  أاّل ُتسبق حبرف جر
لغى ، ويعرب االسم بعدها اسم جمرور ابلباء، حنو: يُ 
 دافع عن حقوقك بال هتاون
 حاالت اسم ال النافية للجنس (2
  فإن كان امسها مضافا إىل نكرة أو مشّبها ابملضاف يف
تعليقه بشيء فهو معرّب منصوّب، حنو: "اَلَصاِحَب 
ِعْلٍم مَمُْقْوٌت". واملشبه ابملضاف وهو ما اتصل به شيئ 
 م معناه.من متا
  ،وإن كان امسها مفردا أو مجع تكسري بين على الفتح
 حنو: ال َرُجَل َحاِضٌر، ال رَِجاَل َحاِضُرْونَ 
  وإن كان امسها مثىن أو مجع مذكر ساملا أو ملحقا هبما
بين على الياء نيابة عن الفتحة، حنو: اَل َرُجَلنْيِ يف 
اِر، اَل قَائِِمنْيَ يف السُّْوقِ   الدا
 ن امسها مجع مؤنٍث ساملا بين على الكسرة، وإن كا
 حنو: "اَل ُمْسِلَماِت َحِضرَاٌت" وقد يبىن على الفتح.
 
 


































 إذا تكررت ال النافية للجنس (3
 إذا تكررت "ال"جاز يف النكرة األوىل الفتح والرفع
  فإن فتحت النكرة األوىل جاز يف النكرة الثانية على
 ثالثة أوجه وهم: 
 َواَل قُ واَة  الفتح، حنو:  اَلَحْولَ  ─
 النصب، حنو: اَلَحْوَل َواَل قُ واةً  ─
 الرفع، حنو: اَلَحْوَل َواَل قُ واةٌ  ─
  ،وإن رفعت النكرة األوىل جاز يف النكرة الثانية وجهان
 مها:
 الرفع، حنو: اَلَحْوٌل َواَل قُ واةٌ  ─
 الفتح، حنو: اَلَحْوٌل َواَل قُ واةَ  ─
 
 ما ينصب املبتدأ واخلرب مجيعا .٣
 هتاظن وأخوا 
كما هو موضح يف االجرومية : وأما ظننت وأخواهتا فإهنا 
تنصب املبتدأ واخلرب على أهنما مفعوالن هلا وهي : ظننت، وحسبت، 
وخلت، وزعمت، ورأيت، وعلمت، ووجدت، واختذت، وجعلت، 
ومسعت؛ تقول: ظننت زيدًا قائما، ورأيت عمرًا شاخصا، وما أشبه 
ل، زعم، رأي، علم، وجد، : ظن، حسب، خاأخوات ظّن هي  ذلك.






































 : معرفة سورة النساءاملبحث الثالث  .ج 
موجودة  23إىل  1آايت. اآلايت من  176تتكون سورة النساء من  
إىل  148، واآلايت من 5يف اجلزء  147إىل  24، واآلايت من 4يف اجلزء 
املائدة، . وضعت سورة النساء بني سورة آل عمران و سورة 6يف اجلزء  176
وهي بعد سورة آل عمران وقبل سورة املائدة. وفيه يشرح الكثري عن األمور 
املتعلقة مبشاكل املرأة، لذلك يسّمى عليه ابلنساء. ومع ذلك ، هناك أيًضا 
العديد من سور األخرى اليت تشرح عن النساء، ولكنها ليست كثرية ومفصلة 
 التبيان يف سورة النساء.
 ههذسورة النساء هي: األول، عن األلوهية املنفردة.  ضلة يفاخلالصة الفا
سورة  ابحثت. والثاين، كل أسرة مسلمة  اب أن متتلكهجت يتالدة الرئيسية قاع يه
 تقي.امللبناء جمتمع  ةرئيسيال قاعدةعن كيفية بناء أسرة حقيقية ك النساء كثريًا
بطريق  القويقاعدة أمهية تكوين الدولة على  ت سورة الساء عنشرح والثالث،
من حميط األسرة. أي أن تكون منصًفا وحكيًما يف اختاذ  أقام العدل واألمانة
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 Neneng Maghfiro, “Keutamaan dan Intisari Surat An-Nisa” Bincang Syariah, 
(https://bincangsyariah.com/khazanah/keutamaan-dan-intisari-surat-nisa/, diakses 
3 Februari 2021) 
 




































 مدخل البحث ونوعه .أ 
الذي من أهم مساته  من املدخل كان هذا البحث من البحث الكيفي أو النوعي
. أما من حيث نوعه فهذا البحث 24أنه اليتناول بياانته عن طريقة معاجلة رقمية إحصائية
 من نوع البحث التحليلي النحوية
 بياانت البحث ومصادرها .ب 
إن بياانت هذا البحث هي الكلمات يف اآلايت القرآنية اليت املقرتن بكلمة 
من  100إىل  1ت فهي القرآن الكرمي، اآلية مصدر هذه البياان عوامل النواسخ. وأما
 سورة النساء.
 أدوات مجع البياانت .ج 
أما يف مجع الياانت فيستخدم هذا البحث األدوات البشرية أي الباحثة نفسه. مما 
 يعين أن الباحثة يشكل أداة جلمع بياانت البحث.
  طريقة مجع البياانت .د 
البحث. وإهنا من أمهية طريقة مجع البياانت هي اخلطوة اهلامة من خطوات 
هدف البحث لنيل البياانت. وال ينال الباحثة البياانت املناسبة بدون هذه طريقة مجع 
. قامت الباحثة على مجع البياانت أبنواع احلاالت، واملصادر 25البياانت الصحيحة
 . وطريقة مجع البياانت يف هذا البحث فهي طريقة الواثئق، وهي :26والطرق
 ن الكرمي عدة مرات ليستخرج منها البياانت التؤي يريدها.. قراءة القرآ1
                                                             
24
 Moleong Lexy J, Metodologi Kuantitatif, (Bandung: PT. RemajaRosdaKarya, 
2008) hal. 6. 
25
 Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995) 
hal. 308. 
26
 Ibid, hal 308. 
 


































. التقسيم والتصنيف على البياانت حسب املواد املراد حىت تشكلت البياانت 2
 حسب أنواع اإلستعمال عوامل النواسخ.
. املناقشة مع املشرف واألساتذة مما حللها الباحثة وتناقشها إىل املراجع 3
 املتنوعة.
 اانتطريقة حتليل البي .ه 
 أما يف حتليل البياانت اليت مت مجعها فيتبع الباحث الطريقة التالية :
. حتديد البياانت: وهنا ختتار الباحثة من البياانت عن عوامل النواسخ يف سورة 1
 النساء )اليت مت مجعها( ما يراها مهمة وأساسية وأقوى صلة أبسئلة البحث.
اانت عن العوامل النواسخ يف سورة . تصنيف البياانت: ىنا تصنف الباحثة البي2
 .النساء )اليت مت حتديداى( حسب النقاط يف أسئلة البحث
. عرضها البياانت وحتليلها ومناقشتها: هنا تعرض الباحثة البياانت عن العوامل 3
النواسخ يف سورة النساء )اليت مت حتديداى وتصنيفها( مث تفسرها أو تصفها، مث 
 اليت هلا عالقة هبا. تناقشها وربطها ابلنظرايت
 تصديق البياانت .و 
بعد أن حللت الباحثة البياانت، حتتاج الباحثة إىل التصديق ملعرفة صحة 
 البياانت اليت مت حتليلها قبلها. فطريقة تصديق البياانت ثالثة، هي: 
 . قراءة البياانت ومصادرها على طريق عميق.1
 دها وصّنفها.. تركيب البياانت ومصادرها الىت قد مجعها وحدّ 2
 . إقامة املناقشة أو االستعراض مع أصحاهبا أو أساتذهتا.3
 
 



































 خطوات البحث .ز 
 تتبع الباحثة ىف إجراءت حبثها هذه املراحل الثالثة التالية:
. مرحلة التخطيط: قامت الباحثة يف هذه املرحلة بتحديد موضوع حبثها 1
ع الدراسات السابقة ومركزاهتا، وقامت أيضا بتصميمها، وحتديد أدواهتا، ووض
 الىت هلا عالقة هبا، وتناولت النظرايت الىت هلا عالقة هبا.
. مرحلة التنفيد: قامت الباحثة يف هذه املرحلة جبمع البياانت، وحتليلها، 2
 ومناقشتها.
. مرحلة اإلهناء: أمتت الباحثة حبثها يف هذه املرحلة، وقامت بتغليفه وجتليده. مث 3












































 عرض البياانت وحتليلها
إىل  1اآلية  عرضت الباحثة يف هذا الفصل عن النواسخ يف سورة النساء
100. 
 املبحث األول : أنواع النواسخ يف سورة النساء .أ 
دل يف كتابه "كواكب الّدّريّة" قال الشيخ حمّمد بن أمحد بن عبد البارى األه
أربعة أنواع من  الباحثة هناك ستة أنواع من النواسخ، لكن هذا البحث وجدت
، وهي : كان وأخواهتا، كاد 100إىل  1النواسخ يف سورة النساء الكرمية اآلية 
وأخواهتا أو أفعال املقاربة، إن وأخواهتا، و ال النافية للجنس أو ال اليت لنفي 
 اجلنس.
 ن وأخواهتاكا .١
  اَي أَي َُّها النااُس ات اُقوا َرباُكُم الاِذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق
ُهَما رَِجااًل َكِثريًا َوِنَساًءۚ  َوات اُقوا اَّللاَ الاِذي  َها َزْوَجَها َوَبثا ِمن ْ ِمن ْ
 (1) ُكْم َرِقيًباَكاَن َعَليْ َتَساَءلُوَن ِبِه َواأْلَْرَحاَم ۚ ِإنا اَّللاَ  
ًبا  َكاَن َعَلْيُكْم رِِقي ْ
)كان( فعل ماض أجوف واو. امسه ضمري مسترت فيه رجوع اىل 
"هللا" )عليكم( جار وجمرور )رقيبا( خرب كان، منصوب وعالمة 
 يرُقب -نصبه فتحة. هو مصدر من فعل املاض رقب 
 


































 لُوا ا خْلَِبيَث اِبلطايِِّب ۖ َواَل أَتُْكُلوا َوآتُوا اْليَ َتاَمىَٰ أَْمَواهَلُْم ۖ َواَل تَ تَ َبدا
 (2) َكاَن ُحواًب َكِبريًا  أَْمَواهَلُْم ِإىَلَٰ أَْمَواِلُكْم ۚ ِإناهُ 
 َكاَن ُحواًب َكِبريًا
)كان( فعل ماض أجوف واو. امسه ضمري مسترت فيه )حواب( 
خرب كان منصوب وعالمة نصبه فتحة ألنه اسم املفرد، منعوت 
 اب")كبريا( نعت ل"حو 
  ُهْم ُرْشًدا َوابْ تَ ُلوا اْليَ َتاَمىَٰ َحىتاَٰ ِإَذا بَ َلُغوا النَِّكاَح فَِإْن آَنْسُتْم ِمن ْ
َوَمْن  فَاْدفَ ُعوا ِإلَْيِهْم أَْمَواهَلُْم  ۖ َواَل أَتُْكُلوَها ِإْسرَافًا َوِبَدارًا َأْن َيْكبَ ُروا ۚ 
اِبْلَمْعُروِفۚ   ريًا فَ ْلَيْأُكلْ َوَمْن َكاَن َفقِ ۖۖ    َكاَن َغِنيًّا فَ ْلَيْستَ ْعِففْ 
 (6فَِإَذا َدفَ ْعُتْم إِلَْيِهْم أَْمَواهَلُْم فََأْشِهُدوا َعَلْيِهْم ۚ  وََكَفىَٰ اِبَّللاِ َحِسيًبا)
 َوَمْن َكاَن َغِنيًّا فَ ْلَيْستَ ْعِففْ 
)و( للوصل )من( أدات الشرط )كان( فعل الشرط. اسم كان 
ن" )غنيا( خرب كان منصوب ضمري مسترت هو فيه رجوع إىل "م
وعالمة نصبه فتحة ألن اسم املفرد )فليستعفف( جواب الشرط، 
 وهو فعل األمر.
 َفِقريًا فَ ْلَيْأُكل َوَمْن َكانَ 
)و( للوصل )من( أدات الشرط )كان( فعل الشرط. اسم كان 
ضمري مسترت هو فيه رجوع إىل "من" )فقريا( خرب كان منصوب 
م املفرد )فليأكل( جواب الشرط، وعالمة نصبه فتحة ألن اس
 وهو فعل األمر.
 


































   يف أَْواَلدُِكْم ۖ لِلذاَكِر ِمْثُل َحظِّ اأْلُنْ ثَ يَ نْيِ ۚ فَِإْن ُ  ُكنا ِنَساءً يُوِصيُكُم اَّللا
فَ َلَها النِّْصُفۚ   َكاَنْت َواِحَدةً فَ ْوَق اثْ نَ تَ نْيِ فَ َلُهنا ثُ ُلثَا َما تَ َرَك ۖ َوِإْن  
ُهَما السُُّدُس مماا تَ َرَك ِإْن   َوأِلَبَ َوْيهِ  ملَْ  فَِإْن  َۚكاَن َلُه َوَلدٌ ِلُكلِّ َواِحٍد ِمن ْ
ِه الث ُُّلُث ۚ فَِإْن   َيُكْن َلُه َوَلدٌ  ِه  َكاَن َلُه ِإْخَوةٌ َوَورِثَُه أَبَ َواُه َفأِلُمِّ َفأِلُمِّ
ؤُُكْم َوأَبْ َناؤُُكْم اَل السُُّدُس ۚ ِمْن بَ ْعِد َوِصياٍة يُوِصي هِبَا أَْو َدْيٍن ۗ آابَ 
 َكاَن َعِليًما َتْدُروَن أَي ُُّهْم أَقْ َرُب َلُكْم نَ ْفًعا ۚ َفرِيَضًة ِمَن اَّللاِ ۗ ِإنا اَّللاَ 
 (11)َحِكيًما
 ُكنَّ ِنَساءً 
يكون ابلنون مجع املؤنث -)كن( من فعل املاض أجوف واو كان
اء( خرب  الغائبة. امسه ضمري مسترت هن رجوع إىل أوالدكم )نس
 كان منصوب وعالمة نصبه فتحة ألن اسم مفرد.
 َكاَنْت َواِحَدةً 
يكون على املوقع مفرد -)كانت( من فعل املاض أجوف واو كان
مؤنث غائبة. امسه ضمري مسترت هي فيه رجوع إىل نساء 
 )واحدة( خرب كان منصوب وعالمة نصبه فتحة ألن اسم مفرد.
 َكاَن َلُه َوَلد  
على شكل خرب  أجوف واو )له( خرب مقدم )كان( فعل املاض
شبه اجلملة مؤلف على جار وجمرور )ولد( اسم كان مرفوع 
 وعالمة رفعه ضمة.
 
 


































 ََلْ َيُكْن َلُه َوَلد  
له( خرب )مل( عامل جوازم )يكن( جمزوم وعالمة جزمه سكون )
على شكل خرب شبه اجلملة مؤلف على جار وجمرور )ولد(  مقدم
 ة رفعه ضمة.اسم كان مرفوع وعالم
 َكاَن َلُه ِإْخَوة 
على شكل خرب  )كان( فعل املاض أجوف واو )له( خرب مقدم
شبه اجلملة مؤلف على جار وجمرور )إخوة( اسم كان مرفوع 
 وعالمة رفعه ضمة.
 َكاَن َعِليًما َحِكيًما
)كان( فعل املاض أجوف واو. اسم كان ضمري مسترت رجوع إىل 
ا( اخلرب األول، و)حكيما( اخلرب هللا. وفيه خربان وهو )عليم
 الثاين.
  ُنا َوَلدٌ َولَ ُكۡم ِنۡصُف َما تَ َرَك اَۡزَواُجُكۡم ِاۡن َكاَن هَلُنا  فَِاۡن   ۚملۡا َيُكۡن هلا
 بَ ۡعِد َوِصياٍة ي ُّۡوِصنۡيَ هِبَۤا اَۡو َد ۡينٍ  فَ لَ ُكُم الرُّبُُع مماا تَ رَۡكنَ َوَلٌد 
 ؕ   ِمۡنۢۡ
فَ َلُهنا َكاَن لَ ُكۡم َوَلٌد  فَِاۡن   ۚملۡا َيُكۡن لاُكۡم َوَلدٌ ُع مماا تَ رَۡكُتۡم ِاۡن َوهَلُنا الرُّبُ 
ۡنۢۡ بَ ۡعِد َوِصياٍة تُ ۡوُصۡوَن هِبَۤا اَۡو َد ۡينٍ  الثُُّمُن مماا تَ رَۡكُتمۡ  َكاَن َوِاۡن   ؕ   مِّ
ُهَما اَِو اۡمرَاٌَة واَله اٌَخ اَۡو اُخۡ  َرُجٌل ي ُّۡوَرُث َكلََٰلةً  ن ۡ ٌت فَِلُكلِّ َواِحٍد مِّ
ا اَۡكثَ رَ  فَِاۡن   ۚالسُُّدسُ  ِمۡن ذَٰ ِلَك فَ ُهۡم ُشرََكٓاُء ىِف الث ُُّلِث ِمۡنۢۡ بَ ۡعِد  َكانُ ۡوۤ
َر ُمَضٓارٍّ  ى هِبَۤا اَۡو َد ۡيٍنۙ  َغي ۡ َن اَّللَِّٰ  َۚوِصياٍة ي ُّۡوصَٰ ُ  ؕ    َوِصياًة مِّ َواَّللَّٰ
 ( 12) ؕ  َعِلۡيٌم َحِلۡيٌم 
 


































ُنَّ َوَلد  َلَّم  ََّ   َيُكنم 
هلن( خرب )مل( عامل جوازم )يكن( جمزوم وعالمة جزمه سكون )
على شكل خرب شبه اجلملة مؤلف على جار وجمرور )ولد(  مقدم
 اسم كان مرفوع وعالمة رفعه ضمة.
ُنَّ َوَلد   َ  َكاَن 
على شكل  )كان( فعل املاض أجوف واو )هلن( خرب مقدم
على جار وجمرور )ولد( اسم كان مرفوع  خرب شبه اجلملة مؤلف
 وعالمة رفعه ضمة.
 َلَّم َيُكنم لَُّكمم َوَلد  
لكم( خرب )مل( عامل جوازم )يكن( جمزوم وعالمة جزمه سكون )
على شكل خرب شبه اجلملة مؤلف على جار وجمرور )ولد(  مقدم
 اسم كان مرفوع وعالمة رفعه ضمة.
 َكاَن لَ ُكمم َوَلد  
على شكل  ض أجوف واو )لكم( خرب مقدم)كان( فعل املا
خرب شبه اجلملة مؤلف على جار وجمرور )ولد( اسم كان مرفوع 
 وعالمة رفعه ضمة.
َرُث َكٰلَلةً   َكاَن رَُجل  ي ُّوم
)رجل( اسم كان مرفوع وعالمة )كان( فعل املاض أجوف واو 
رفعه ضمة ألنه اسم مفرد )يورث( فعل املضارع مبين جمهول 
 ان منصوب وعالمة نصبه فتحة ألن اسم مفرد.خرب ك)كاللة( 
 


































ثَ رَ  ا اَكم  َكانُ ومۤۡ
يكون ابلواو مجع على -)كانوا( من فعل املاض أجوف واو كان
املوقع غائب. امسه ضمري مسترت هم )اكثر( خرب كان منصوب 
 وعالمة نصبه فتحة.
 ِنَها ِمۡنُكۡم فَاَُٰذۡومُهَا تِيَٰ ِن اَيۡ ُهَما فَِاۡن اَتاَب َوَاۡصلَ  ۚ َوالاذَٰ  ؕ    َحا فََاۡعِرُضۡوا َعن ۡ
  َ  (16) َكاَن تَ واااًب راِحۡيًماِانا اَّللَّٰ
ًما  َكاَن تَ وَّااًب رَِّحيم
)كان( فعل ماض أجوف واو. امسه ضمري مسترت فيه )توااب( 
خرب كان منصوب وعالمة نصبه فتحة، منعوت )رحيما( نعت 
 ل"توااب"
  َا الت اۡوبَُة َعَلى اَّللَِّٰ لِلا ِذۡيَن يَ ۡعَمُلۡوَن السُّوَۡٓء جِبََهاَلٍة مُثا يَ تُ ۡوبُ ۡوَن ِمۡن ِامنا
ُ َعَلۡيِهمۡ  َك يَ تُ ۡوُب اَّللَّٰ ُ َعِلۡيًما َحِكۡيًما ؕ  َقرِۡيٍب فَاُولَٰٓٮِٕ  (17) َكاَن اَّللَّٰ
ًما ًما َحِكيم ُ َعِليم  َكاَن اّللّٰ
)كان( فعل املاض أجوف واو )هللا( اسم كان مرفوع وعالمة 
نه اسم مفرد. وفيه خربان وهو )عليما( اخلرب األول، رفعه ضمة أل
 و)حكيما( اخلرب الثاين.
  ِِاَذا َحَضَر َاَحَدُهُم ۚ َولَۡيَسِت الت اۡوبَُة لِلاِذۡيَن يَ ۡعَمُلۡوَن السايِّاَٰت 
ۤ
 َحىتَّٰ
ۡ تُ ۡبُت اۡل    ََٰن َواَل الاِذۡيَن مَيُۡوتُ ۡوَن َوُهۡم ُكفاارٌ  َك  ؕ   اۡلَمۡوُت قَاَل ِاىنِّ اُولَٰٓٮِٕ
 (18اَۡعَتۡداَن هَلُۡم َعَذااًب اَ لِۡيًما )
 
 


































َن السَّيِّٰاتِ  َمُلوم َن يَ عم بَُة لِلَِّذيم َسِت الت َّوم  َولَيم
)و( لإلستئناف )ليست( أخوات كان ابلتاء للضمري متصل هي 
)التوبة( اسم كان مرفوع وعالمة رفعه ضمة ألنه اسم مفرد 
 سايِّاَِٰت( خرب كان، وهو خرب شبه اجلملة.)لِلاِذۡيَن يَ ۡعَمُلۡوَن ال
  ََن النَِّسآِء ِاالا َما َقۡد َسَلف  ؕ  اِناه ؕ   َواَل تَ ۡنِكُحۡوا َما َنَكَح اَٰاَبٓؤُُكۡم مِّ
 (22َوَسآَء َسِبۡياًل ) ؕ  َكاَن فَاِحَشًة واَمۡقًتا 
ًتا  َكاَن فَاِحَشًة وََّمقم
)فاحشة(  يه)كان( فعل ماض أجوف واو. امسه ضمري مسترت ف
خرب كان منصوب وعالمة نصبه فتحة )و( حرف العطف )مقتا( 
 معطوف إىل فاحشة.
  ُتُكۡم َوبَ نَُٰت لَٰ ُتُكۡم َوخَٰ ُتُكۡم َوَعمَّٰ ُتُكۡم َوَاَخوَٰ ُتُكۡم َوبَ ن َٰ ُحّرَِمۡت َعَلۡيُكۡم اُماهَٰ
تُ  ُتُكُم الَّٰىِتۡۤ اَۡرَضۡعَنُكۡم َوَاَخوَٰ َن ااۡلَِٰخ َوبَ نَُٰت ااۡلُۡخِت َواُماهَٰ ُكۡم مِّ
ۡن  ُبُكُم الَّٰىِتۡ ىِفۡ ُحُجۡورُِكۡم مِّ ُكۡم َوَرََبىِٕ ُت ِنَسآىِٕ الراَضاَعِة َو اُماهَٰ
ُكُم الَّٰىِتۡ َدَخۡلُتۡم هِبِنا فَِاۡن ملۡا َتُكۡونُ ۡوا َدَخۡلُتۡم هِبِنا َفاَل ُجَناَح  نَِّسآىِٕ
ُكُم الاِذۡيَن مِ  َنآىِٕ ُل اَب ۡ ىِٕ َمُعۡوا بَ نۡيَ َعَلۡيُكۡم َوَحاَلۤ
ۡن َاۡصاَلِبُكۡمۙ َواَۡن جَتۡ
َ   ؕ  ااۡلُۡختَ نۡيِ ِاالا َما َقۡد َسَلفَ   (23) َكاَن َغُفۡورًا راِحۡيًماۙ ِانا اَّللَّٰ
ًما رًا رَِّحيم  َكاَن َغُفوم
)كان( فعل املاض أجوف واو. اسم كان ضمري مسترت رجوع إىل 
 )رحيما( اخلرب الثاين.هللا. وفيه خربان وهو )غفورا( اخلرب األول، و
 


































  ِۡكتََٰب اَّللَِّٰ َعَلۡيُكمۡ ۚوااۡلُمۡحَصنَُٰت ِمَن النَِّسٓاِء ِاالا َما َملَ َكۡت امَۡيَاُنُكم ۚ 
َر  ِصِننۡيَ َغي ۡ
ۡ تَ ُغۡوا اِبَۡمَواِلُكۡم حمُّ َواُِحلا لَ ُكۡم ماا َورَآَء ذَٰ ِلُكۡم َاۡن تَ ب ۡ
ُهنا فَاَٰ تُ ۡوُهنا ُاُجۡوَرُهنا َفرِۡيَضةً  ؕ  ِبه َفَما اۡسَتۡمتَ ۡعُتمۡ  ؕ   ُمَساِفِحنۡيَ   ِمن ۡ
ِانا  ؕ   ِمۡنۢۡ بَ ۡعِد اۡل َفرِۡيَضةِ  ؕ  َواَل ُجَناَح َعَلۡيُكۡم ِفۡيَما تَ رََٰضۡي ُتۡم ِبه ؕ  
  َ  (24) َكاَن َعِلۡيًما َحِكۡيًمااَّللَّٰ
ًما ًما َحِكيم  َكاَن َعِليم
 رجوع إىل )كان( فعل املاض أجوف واو. اسم كان ضمري مسترت
هللا. وفيه خربان وهو )عليما( اخلرب األول، و)حكيما( اخلرب 
 الثاين.
  اَۡن َتُكۡوَن ۤ َنُكۡم اِبۡلَباِطِل ِاالا ا اَۡمَوالَ ُكۡم بَ ي ۡ ُكُلۡوۤ  اَي َُّها الاِذۡيَن اََٰمنُ ۡوا اَل اَتۡ
ۤ
يَٰ
ۡنُكمۡ  ا اَۡن ُفَسُكمۡ ۚ جِتَارًَة َعۡن تَ رَاٍض مِّ
َ   ؕ   َواَل تَ ۡقتُ ُلۡوۤ َكاَن ِبُكۡم ِانا اَّللَّٰ
 (29)َرِحۡيًما 
ًما  َكاَن ِبُكمم رَِحيم
)كان( فعل املاض أجوف واو اسم كان ضمري مسترت فيه رجوع 
خرب كان منصوب وعالمة )رحيما(  إىل هللا )بكم( جار وحمرور
 نصبه فتحة.
  َِلَك  ؕ    رًاَوَمۡن ي اۡفَعۡل ذَٰ ِلَك ُعۡدَوااًن واظُۡلًما َفَسۡوَف ُنۡصِلۡيِه ان وََكاَن ذَٰ
رًا  (30) َعَلى اَّللَِّٰ َيِسي ۡ
ًرا  وََكاَن ٰذِلَك َعَلى اّللِّٰ َيِسي م
 


































)و( للوصل )كان( فعل املاض أجوف واو )ذلك( اسم كان وهو 
اسم إشارة )على( حرف اجلر )هللا( جمرور ب"على" )يسريا( خرب 
 كان منصوب وعالمة نصبه فتحة.
 ِبه ُ لِلّرَِجاِل  ؕ   بَ ۡعَضُكۡم َعلَٰى بَ ۡعضٍ  ؕ  َواَل تَ َتَمن اۡوا َما َفضاَل اَّللَّٰ
َ  ؕ   َولِلنَِّسٓاِء َنِصۡيٌب ممِّاا اۡكَتَسَۡبَ  ؕ  َنِصۡيٌب ممِّاا اۡكَتَسبُ ۡوا  َوۡسئَ ُلوا اَّللَّٰ
َ   ؕ   ؕ  ِمۡن َفۡضِله  (32) َكاَن ِبُكلِّ َشۡىٍء َعِلۡيًماِانا اَّللَّٰ
ًماَكاَن بِ  ٍء َعِليم  ُكلِّ َشىم
)كان( فعل املاض أجوف واو. اسم كان ضمري مسترت رجوع إىل 
، "كل" مضاف )شيئ( مضاف إليه ( جار وجمرورهللا )بكل
 )عليما( خرب كان منصوب وعالمة نصبه فتحة.
  ََربُ ۡون ِن َوااۡلَق ۡ َعَقَدۡت  َوالاِذۡينَ  ؕ   َوِلُكلٍّ َجَعۡلَنا َمَواىِلَ مماا تَ َرَك اۡلَواِلدَٰ
بَ ُهمۡ  َ   ؕ  امَۡيَاُنُكۡم فَاَٰ تُ ۡوُهۡم َنِصي ۡ  َكاَن َعلَٰى ُكلِّ َشۡىٍء َشِهۡيًداِانا اَّللَّٰ
(33) 
ًدا ٍء َشِهيم  َكاَن َعٰلى ُكلِّ َشىم
)كان( فعل املاض أجوف واو. اسم كان ضمري مسترت رجوع إىل 
، مضاف )شيئ( ( جمرور ب"على"هللا )على( حرف جار )كل
 )شهيدا( خرب كان منصوب وعالمة نصبه فتحة.مضاف إليه 
  بَ ۡعَضُهۡم َعلَٰى بَ ۡعٍض وامبَۤا ُ اَلّرَِجاُل قَ وااُمۡوَن َعَلى النَِّسآِء مبَا َفضاَل اَّللَّٰ
َفُقۡوا ِمۡن اَۡمَواهلِِمۡ  ِفظٌَٰت لِّۡلَغۡيِب مبَا َحِفَظ  ؕ   اَن ۡ ُت قَِٰنتٌَٰت حَٰ ِلحَٰ فَالصَّٰ
افُ ۡوَن ُنُشۡوَزُهنا َفِعظُۡوُهنا َواۡهُجُرۡوُهنا ىِف اۡلَمَضاِجِع َوالَّٰىِتۡ ختََ  ؕ   اَّللَُّٰ 
 


































ُغۡوا َعَلۡيِهنا َسِبۡياًل  َۚواۡضرِبُ ۡوُهنا  َ  ؕ    فَِاۡن اََطۡعَنُكۡم َفاَل تَ ب ۡ َكاَن ِانا اَّللَّٰ
رًا  (34)  َعِليًّا َكِبي ۡ
ًرا  َكاَن َعِليًّا َكِبي م
ري مسترت رجوع إىل )كان( فعل املاض أجوف واو. اسم كان ضم
 هللا. وفيه خربان وهو )عليا( اخلرب األول، و)كبريا( اخلرب الثاين.
 ۡن اَۡهِله َعثُ ۡوا َحَكًما مِّ ۡن  ؕ  َوِاۡن ِخۡفُتۡم ِشَقاَق بَ ۡيِنِهَما فَاب ۡ َوَحَكًما مِّ
نَ ُهَما ۚ اَۡهِلَها ُ بَ ي ۡ َكاَن َعِلۡيًما   ِانا اَّللََّٰ  ؕ     ِاۡن يُّرِۡيَدۤا ِاۡصاَلًحا ي َُّوفِّ ِق اَّللَّٰ
رًا  (35) َخِبي ۡ
ًرا ًما َخِبي م  َكاَن َعِليم
)كان( فعل املاض أجوف واو. اسم كان ضمري مسترت رجوع إىل 
 هللا. وفيه خربان وهو )عليما( اخلرب األول، و)خبريا( اخلرب الثاين.
 َواَل ُتۡشرُِكۡوا ِبه َ ً ا ؕ  َواۡعُبُدوا اَّللَّٰ ِاۡحَسااًن واِبِذى  وااِبۡلَواِلَدۡينِ  ؕ    َشۡي   
ِكنۡيِ َواجۡلَ اِر ِذى اۡلُقۡرٰبَٰ َواجۡلَ اِر اجۡلُ ُنِب  ى َو اۡلَمسَٰ اۡلُقۡرٰبَٰ َواۡليَ تَٰمَٰ
ِبۡيِل ۙ َوَما َملَ َكۡت امَۡيَاُنُكمۡ  ِب َواۡبِن السا
َ  ؕ   َوالصااِحِب اِبجۡلَ ۡنۢۡ ِانا اَّللَّٰ
َتااًل َفُخۡورَااَل حيُِبُّ َمۡن    (36) َكاَن خُمۡ
رَا َتااًل َفُخوم  َكاَن ُُمم
)كان( فعل املاض أجوف واو. اسم كان ضمري مسترت رجوع إىل 
 هللا. وفيه خربان وهو )خمتاال( اخلرب األول، و)فخورا( اخلرب الثاين.
  ََُّٰفُقۡوا مماا َرَزقَ ُهُم اَّلل  ؕ   َوَماَذا َعَلۡيِهۡم َلۡو اََٰمنُ ۡوا اِبَّللَِّٰ َواۡليَ ۡوِم ااۡلَِٰخِر َواَن ۡ
ُ هِبِۡم َعِلۡيًما  (39) وََكاَن اَّللَّٰ
 
 


































ًما ُ هِبِمم َعِليم  وََكاَن اّللّٰ
)و( للوصل )كان( فعل املاض أجوف واو )هللا( اسم كان مرفوع 
وعالمة رفعه )هبم( جار وجمرور )عليما( خرب كان منصوب 
 وعالمة نصبه فتحة.
  اَي َُّها الاِذۡيَن اََٰمنُ ۡوا اَل تَ ۡقَربُوا الصالَٰو 
ۤ
َة َواَۡن ُتۡم ُسَكارَٰى َحىتَّٰ تَ ۡعَلُمۡوا َما يَٰ
ُتۡم  ؕ    تَ ُقۡولُۡوَن َواَل ُجنُ ًبا ِاالا َعاِبرِۡى َسِبۡيٍل َحىتَّٰ تَ ۡغَتِسُلۡوا َوِاۡن ُكن ۡ
ِط اَۡو لََٰمۡسُتُم  َن اۡلَغآىِٕ ۡنُكۡم مِّ ى اَۡو َعلَٰى َسَفٍر اَۡو َجآَء َاَحٌد مِّ
ۤ
ماۡرضَٰ
ۡوا َمآًء فَ تَ َيماُمۡوا َصِعۡيًدا طَيًِّبا فَاۡمَسُحۡوا ِبُوُجۡوِهُكۡم النَِّسآَء فَ َلۡم جتَِدُ 
 (43) َكاَن َعُفوًّا َغُفۡورًا  ِانا اَّللََّٰ  ؕ   َواَۡيِدۡيُكمۡ 
رًا  َكاَن َعُفوًّا َغُفوم
)كان( فعل املاض أجوف واو. اسم كان ضمري مسترت رجوع إىل 
 و)غفورا( اخلرب الثاين.هللا. وفيه خربان وهو )عفوا( اخلرب األول، 
  ۡن قَ ۡبِل  اَي َُّها الاِذۡيَن اُۡوتُوا اۡلِكتََٰب اَِٰمنُ ۡوا مبَا نَ زاۡلَنا ُمَصدِّقًا ّلَِما َمَعُكۡم مِّ
ۤ
يَٰ
اَۡن نا ۡطِمَس ُوُجۡوًها فَ نَ ُرداَها َعلَٰٓى اَۡداَبرَِهۤا اَۡو نَ ۡلَعن َُهۡم َكَما َلَعناۤا 
َب الساۡبتِ   (47) اَۡمُر اَّللَِّٰ َمۡفُعۡواًل وََكاَن  ؕ  َاۡصحَٰ
اًل  ُعوم ُر اّللِّٰ َمفم  وََكاَن َامم
)و( للوصل )كان( فعل املاض أجوف واو )امر( اسم كان مرفوع 
وعالمة رفعه ضمة، مضاف )هللا( لفظ جلاللة مضاف إليه 
 )مفعوال( خرب كان منصوب وعالمة نصبه فتحة.
 


































  ُۡكلاَما َنِضَجۡت   ؕ  َف ُنۡصِلۡيِهۡم اَنًرا ِانا الاِذۡيَن َكَفُرۡوا اِبَٰيَِٰتَنا َسو
َرَها لَِيُذۡوقُوا اۡلَعَذابَ  ُهۡم ُجُلۡوًدا َغي ۡ ۡلن َٰ َكاَن   ِانا اَّللََّٰ  ؕ   ُجُلۡوُدُهۡم َبدا
زًا َحِكۡيًما  (56) َعزِي ۡ
ًما ًزا َحِكيم  َكاَن َعزِي م
)كان( فعل املاض أجوف واو. اسم كان ضمري مسترت رجوع إىل 
 ان وهو )عزيزا( اخلرب األول، و)حكيما( اخلرب الثاين.هللا. وفيه خرب 
  نَِٰت ِاىلَٰٓ اَۡهِلَها ۙ َوِاَذا َحَكۡمُتۡم بَ نۡيَ النااِس ُمرُُكۡم اَۡن تُ َؤدُّوا ااۡلَمَٰ
َ اَيۡ ِانا اَّللَّٰ
ُكُمۡوا اِبۡلَعۡدلِ  َ نِِعماا يَِعُظُكۡم ِبه ؕ   اَۡن حَتۡ َ   ؕ   ؕ  ِانا اَّللَّٰ َكاَن ِانا اَّللَّٰ
رًامسَِ  ا َبِصي ۡ ًعۢۡ  (58) ي ۡ
ًرا ا َبِصي م ًعًۢ ي م  َكاَن َسَِ
)كان( فعل املاض أجوف واو. اسم كان ضمري مسترت رجوع إىل 
 هللا. وفيه خربان وهو )مسيعا( اخلرب األول، و)بصريا( اخلرب الثاين.
  َن اَّللَِّٰ لَيَ ُقۡوَلنا َكَاۡن ۡن َاَصاَبُكۡم َفۡضٌل مِّ َنكُ َولَٮِٕ َنهملۡا َتُكۡنۢۡ بَ ي ۡ  ؕ  ۡم َوبَ ي ۡ
َتىِنۡ   َمَوداةٌ   (73)  فَاَ فُ ۡوَز فَ ۡوزًا َعِظۡيًما ُكۡنُت َمَعُهمۡ يََّٰلي ۡ
َنُكمم  َنه َلَّم َتُكنمًۢ بَ ي م  َمَودَّة  ٗ  َوبَ ي م
)مل( عامل جوازم )تكن( جمزوم وعالمة جزمه سكون )بينكم( 
خرب مقدم على شكل خرب شبه اجلملة وهو ضرف )و( حرف 
إىل بينكم )مودة( اسم كان مرفوع العطف )بينه( معطوف 
 وعالمة رفعه ضمة.
 
 


































ُت َمَعُهمم   ُكنم
)كنت( فعل املاض أجوف واو بضمري املتصل "أان"  كامسه 
على شكل خرب شبه اجلملة مؤلف على جار )معهم( خرب كان 
 وجمرور.
  َِّٰۡوا يُ َقاتُِلۡوَن ىِفۡ َسِبۡيِل  َوالاِذۡيَن َكَفرُ  ۚاَلاِذۡيَن اََٰمنُ ۡوا يُ َقاتُِلۡوَن ىِفۡ َسِبۡيِل اَّلل
ا اَۡولَِيآَء الشاۡيطَٰنِ  َكاَن  ِانا َكۡيَد الشاۡيطَِٰن   ۚالطااُغۡوِت فَ َقاتُِلۡوۤ
ًفا  (76)َضِعي ۡ
ًفا  َكاَن َضِعي م
)كان( فعل املاض أجوف واو. اسم كان ضمري مسترت رجوع إىل  
 كيد )ضعيفا( خرب كان منصوب وعالمة نصبه فتحة.
  ُتۡم ىِفۡ بُ ُرۡوٍج مَُّشياَدةٍ َتُكۡونُ ۡوا يُۡدرِْككُُّم اۡلَمۡوُت َوَلۡو  اَۡيَن َما َوِاۡن  ؕ   ُكن ۡ
ِذه ِمۡن ِعۡنِد اَّللَِّٰ  ُهۡم َحَسَنٌة ي اُقۡولُۡوا هَٰ ُهۡم َسيَِّئٌة ي اُقۡولُۡوا  ُۚتِصب ۡ  َوِاۡن ُتِصب ۡ
ِذه ِمۡن ِعۡنِدكَ  ۡن ِعۡنِد اَّللَِّٰ  ؕ   هَٰ ِء اۡلَقۡوِم اَل ھ َفَمالِ  ؕ   ُقۡل ُكلٌّ مِّ
ۤ
ُؤاَل
ثًا )  (78َيَكاُدۡوَن يَ ۡفَقُهۡوَن َحِدي ۡ
ٍج مَُّشيََّدةٍ  ُتمم ِِفم بُ ُروم  ُكن م
)كنتم( فعل املاض أجوف واو. اسم كان ضمري مسترت انتم )يف 
مؤلف على جار وجمرور، بروج( خرب كان وهو خرب شبه اجلملة 
 منعوت )مشيدة( نعت ل"بروج".
  ُلََوَجُدۡوا ِفۡيِه َكاَن ِمۡن ِعۡنِد َغرۡيِ اَّللَِّٰ َوَلۡو   ؕ  ۡوَن اۡلُقۡراَٰنَ اََفاَل يَ َتَدب ار
رًا )  (82اۡخِتاَلفًا َكِثي ۡ
 


































ِ اّللِّٰ  ِد َغريم  َكاَن ِمنم ِعنم
)كان( فعل املاض أجوف واو. اسم كان ضمري مسترت فيه )من 
مؤلف على جار عند غري( خرب كان وهو خرب شبه اجلملة 
 ف )هللا( مضاف إليه.وجمرور، غري مضا
  َها ياُكۡن لاه َنِصۡيبٌ َمۡن ياۡشَفۡع َشَفاَعًة َحَسَنًة ن ۡ  َوَمۡن ياۡشَفۡع  ۚ مِّ
َها ياُكۡن لاه ِكۡفلٌ َشَفاَعًة َسيَِّئًة  ن ۡ ًتا ؕ   مِّ ُ َعلَٰى ُكلِّ َشۡىٍء مُِّقي ۡ  وََكاَن اَّللَّٰ
(85) 
ب    يَُّكنم لَّه َنِصيم
على شكل  له( خرب مقدمن ))يكن( جمزوم وعالمة جزمه سكو 
خرب شبه اجلملة مؤلف على جار وجمرور )نصيب( اسم كان 
 مرفوع وعالمة رفعه ضمة.
ل  
 يَُّكنم لَّه ِكفم
على شكل  له( خرب مقدم)يكن( جمزوم وعالمة جزمه سكون )
خرب شبه اجلملة مؤلف على جار وجمرور )كفل( اسم كان مرفوع 
 وعالمة رفعه ضمة.
 ُ ًتاوََكاَن اّللّٰ ٍء مُِّقي م  َعٰلى ُكلِّ َشىم
)كان( فعل املاض أجوف واو )هللا( اسم كان مرفوع وعالمة 
، مضاف ( جمرور ب"على"رفعه ضمة )على( حرف اجلر )كل
)شيئ( مضاف إليه )مقيتا( خرب كان منصوب وعالمة نصبه 
 فتحة.
 


































  َُهۤا اَۡو ر ُتۡم بَِتِحياٍة َفَحي ُّۡوا ابَِۡحَسَن ِمن ۡ َ   ؕ   دُّۡوَهاَوِاَذا ُحيِّي ۡ َكاَن ِانا اَّللَّٰ
ًبا  (86) َعلَٰى ُكلِّ َشۡىٍء َحِسي ۡ
ًبا ٍء َحِسي م  َكاَن َعٰلى ُكلِّ َشىم
)كان( فعل املاض أجوف واو. اسم كان ضمري مسترت رجوع إىل 
، مضاف )شيئ( ( جمرور ب"على"هللا )على( حرف اجلر )كل
 مضاف إليه )حسيبا( خرب كان منصوب وعالمة نصبه فتحة.
  َُهۡم  فَ َتُكۡونُ ۡوَن َسَوآءً دُّۡوا َلۡو َتۡكُفُرۡوَن َكَما َكَفُرۡوا و َفاَل تَ تاِخُذۡوا ِمن ۡ
تُ ُلۡوُهۡم  ؕ   اَۡولَِيآَء َحىتَّٰ يُ َهاِجُرۡوا ىِفۡ َسِبۡيِل اَّللَِّٰ  فَِاۡن تَ َولاۡوا َفُخُذۡوُهۡم َواق ۡ
ُۡوُهمۡ  ُهمۡ   َۖحۡيُث َوَجدمتُّ رًا)   َواَل تَ تاِخُذۡوا ِمن ۡ  (89َولِيًّا وااَل َنِصي ۡ
َن َسَوٓاءً  نُ وم  فَ َتُكوم
)ف( للوصل )تكونون( فعل مضارع بواو خماطب كاسم كان 
 خرب كان منصوب وعالمة نصبه فتحة.)سواء( 
   ًا َكاَن لُِمۡؤِمٍن َاۡن ي اۡقُتلَ َوَما ًا ۚ  ُمۡؤِمًنا ِاالا َخطَ      َوَمۡن قَ َتَل ُمۡؤِمًنا َخطَ    
ۤ اَۡن ياصاداقُ ۡوافَ َتۡحرِ  ُر رَقَ َبٍة مُّۡؤِمَنٍة واِديٌَة مَُّسلاَمٌة ِاىلَٰٓ اَۡهِله ِاالا فَِاۡن   ؕ    ي ۡ
ُر َرقَ َبٍة مُّۡؤِمَنةٍ  َكاَن ِمۡن قَ ۡومٍ  َوِاۡن   ؕ   َعُدوٍّ لا ُكۡم َوُهَو ُمۡؤِمٌن فَ َتۡحرِي ۡ
ثَاقٌ  ي ۡ نَ ُهۡم مِّ َنُكۡم َوبَ ي ۡ َو  ؕ  ٌة مَُّسلاَمٌة ِاىلَٰٓ اَۡهِلهَفِديَ  َكاَن ِمۡن قَ ۡومٍۢۡ بَ ي ۡ
ُر َرقَ َبٍة مُّۡؤِمَنةٍ  رِي ۡ َن  ۚحَتۡ ۡد َفِصَياُم َشۡهَرۡيِن ُمتَ َتاِبَعنۡيِ تَ ۡوبًَة مِّ  َفَمۡن ملۡا جيَِ
ُ َعِلۡيًما َحِكۡيًما ؕ   اَّللَِّٰ   (92) وََكاَن اَّللَّٰ
ُتلَ  ِمٍن َانم ي َّقم  َكاَن ِلُمؤم
على شكل  ( خرب مقدممن)ملؤ فعل املاض أجوف واو )كان( 
 خرب شبه اجلملة مؤلف على جار وجمرور )أن يقتل( اسم كان.
 


































مٍ   َكاَن ِمنم قَ وم
)كان( فعل املاض أجوف واو. اسم كان ضمري مسترت رجوع إىل 
مقتول )من قوم( خرب كان وهو خرب شبه اجلملة مؤلف على جار 
 وجمرور.
نَ ُهمم مِّ  َنُكمم َوبَ ي م مًٍۢ بَ ي م ثَاق  َكاَن ِمنم قَ وم  ي م
)كان( فعل املاض أجوف واو. اسم كان ضمري مسترت رجوع إىل 
مقتول )من قوم( خرب كان وهو خرب شبه اجلملة مؤلف على جار 
)بينكم( بني مضاف كم مضاف إليه )و( حرف العطف وجمرور 
 )بينهم( معطوف إىل بينكم. بني مضاف هم مضاف إليه.
ًما ًما َحِكيم ُ َعِليم  وََكاَن اّللّٰ
للوصل )كان( فعل املاض أجوف واو )هللا( اسم كان مرفوع )و( 
وعالمة رفعه ضمة. وفيه خربان وهو )عليما( اخلرب األول، 
 و)حكيما( اخلرب الثاين.
  ُتۡم ىِفۡ َسِبۡيِل اَّللَِّٰ فَ تَ بَ يا نُ ۡوا َواَل تَ ُقۡولُۡوا لَِمۡن َا ا ِاَذا َضَرب ۡ  اَي َُّها الاِذۡيَن اََٰمنُ ۡوۤ
ۤ
يَٰ
ى اِ  َيا َفِعۡنَد  ۚ لَۡيُكُم السالََٰم َلۡسَت ُمۡؤِمًناۡلقَٰٓ ن ۡ  تَ ۡب تَ ُغۡوَن َعَرَض احۡلَيَٰوِة الدُّ
رَةٌ  ُ َعَلۡيُكۡم فَ تَ بَ يا نُ ۡوا  ؕ   اَّللَِّٰ َمَغاِِنُ َكِثي ۡ ۡن قَ ۡبُل َفَمنا اَّللَّٰ ُتۡم مِّ
ِلَك ُكن ۡ   َكذَٰ







































نَ  َمُلوم  َكاَن ِبَا تَ عم
)كان( فعل املاض أجوف واو. اسم كان ضمري مسترت رجوع إىل 
هللا )مبا( جار وجمرور )تعملون( خرب كان مرفوع وعالمة رفعه 
 ضمة ألن فعل مضارع صحيح األخري.
  ًۡنُه َوَمۡغِفرًَة واَرمۡحَة ٍت مِّ ُ َغُفۡوًرا راِحۡيًماوَكَ  ؕ   َدَرجَٰ  (96) اَن اَّللَّٰ
ًماوَكَ  رًا رَِّحيم ُ َغُفوم  اَن اّللّٰ
)و( للوصل )كان( فعل املاض أجوف واو )هللا( اسم كان مرفوع 
وعالمة رفعه ضمة. وفيه خربان وهو )غفورا( اخلرب األول، 
 و)رحيما( اخلرب الثاين.
  ُۡهم ُ اَۡن ي اۡعُفَو َعن ۡ َك َعَسى اَّللَّٰ ُ َعُفوًّا َغُفۡورً  ؕ  فَاُولَٰٓٮِٕ  (99) اوََكاَن اَّللَّٰ
رًا ُ َعُفوًّا َغُفوم  وََكاَن اّللّٰ
)و( للوصل )كان( فعل املاض أجوف واو )هللا( اسم كان مرفوع 
وعالمة رفعه ضمة. وفيه خربان وهو )عفوا( اخلرب األول، 
 و)غفورا( اخلرب الثاين.
رًا وا  ۡد ىِف ااۡلَۡرِض ُمرََٰغًما َكِثي ۡ  ؕ   َسَعةً َوَمۡن ي َُّهاِجۡر ىِفۡ َسِبۡيِل اَّللَِّٰ جيَِ
رُۡج ِمۡنۢۡ بَ ۡيِته ۡ مُثا يُۡدرِۡكُه اۡلَمۡوُت  ؕ  ُمَهاِجرًا ِاىَل اَّللَِّٰ َوَرُسۡولِه ؕ  َوَمۡن َيا







































ًما رًا رَِّحيم ُ َغُفوم  وََكاَن اّللّٰ
أجوف واو )هللا( اسم كان مرفوع  )و( للوصل )كان( فعل املاض
وعالمة رفعه ضمة. وفيه خربان وهو )غفورا( اخلرب األول، 
 و)رحيما( اخلرب الثاين.
 
 أفعال املقاربة/كاد وأخواهتا .٢
  ۡلَ ُكۡم ِقيًَٰماَواَل تُ ۡؤتُوا السَُّفَهٓاَء اَۡمَوالَ ُكُم الاىِت ُ َها  َجَعَل اَّللَّٰ
وااۡرُزقُ ۡوُهۡم ِفي ۡ
 (5)  ۡم َوقُ ۡولُۡوا هَلُۡم قَ ۡواًل ماۡعُرۡوفًاَواۡكُسۡوهُ 
ُ لَ ُكمم ِقٰيًما  َجَعَل اّللّٰ
)جعل( أفعال املقاربة وهو فعل املاض )هللا( امسه مرفوع وعالمة 
رفعه ضمة )لكم( جار وجمرور )قياما( خربه منصوب وعالمة' 
 نصبه فتحة.
  ُۡكم ِتنۡيَ اۡلَفاِحَشَة ِمۡن نَِّسآىِٕ
ۡنُكمۡ  َوالَّٰىِتۡ اَيۡ  ۚ فَاۡسَتۡشِهُدۡوا َعَلۡيِهنا اَۡربَ َعًة مِّ
َعَل فَِاۡن َشِهُدۡوا فَاَۡمِسُكۡوُهنا ىِف اۡلبُ يُ ۡوِت َحىتَّٰ يَ تَ َوفَّٰٮُهنا اۡلَمۡوُت اَۡو  جَيۡ
ُ هَلُنا َسِبۡياًل   (15) اَّللَّٰ
اًل  ُنَّ َسِبيم َ  ُ َعَل اّللّٰ  ََيم
)هللا( امسه مرفوع وعالمة  )جيعل( أفعال املقاربة وهو فعل املضارع
رفعه ضمة )هلن( جار وجمرور )سبيال( خربه منصوب وعالمة 
 نصبه فتحة.
 اَي َُّها الاِذۡيَن اََٰمنُ ۡوا اَل حيَِلُّ لَ ُكۡم اَۡن َترِثُوا النَِّسآَء َكۡرًها 
ۤ
َواَل  ؕ    يَٰ
 ۤ ُتُمۡوُهنا ِاالا ِتنۡيَ ِبَفاِحَشٍة تَ ۡعُضُلۡوُهنا لَِتۡذَهبُ ۡوا بِبَ ۡعِض َمۤا اَٰتَ ي ۡ
ۡ اَۡن ايا
ى اَۡن َتۡكَرُهۡوا  ۚ َوَعاِشُرۡوُهنا اِبۡلَمۡعُرۡوفِ  ۚمُّبَ يَِّنةٍ   فَِاۡن َكرِۡهُتُمۡوُهنا فَ َعسَٰۤ
ً ا واجيَۡ  رًاَشۡي    رًا َكِثي ۡ ُ ِفۡيِه َخي ۡ  (19) َعَل اَّللَّٰ
 


































ًرا ًرا َكِثي م ِه َخي م ُ ِفيم َعَل اّللّٰ  ََيم
وهو فعل املضارع )هللا( امسه مرفوع وعالمة  )جيعل( أفعال املقاربة
رفعه ضمة )فيه( جار وجمرور )خريا( خربه منصوب وعالمة 
 نصبه فتحة )كثريا( نعت ل" خريا.
  ٍَّربُ ۡونَ  َجَعۡلَنا َمَواِلَ َوِلُكل ِن َوااۡلَق ۡ َوالاِذۡيَن َعَقَدۡت  ؕ   مماا تَ َرَك اۡلَواِلدَٰ
بَ ُهمۡ امَۡيَاُنُكۡم فَاَٰ تُ ۡوُهۡم َنصِ  َ َكاَن َعلَٰى ُكلِّ َشۡىٍء َشِهۡيًدا  ؕ  ي ۡ ِانا اَّللَّٰ
(33) 
َنا َمَواىِلَ   َجَعلم
)جعلنا( أفعال املقاربة وهو فعل املاض ابلضمري متصل "ان"  
 كامسه )موال( خربه منصوب وعالمة نصبه فتحة.
  َِمَن الّرَِجاِل َوَما لَ ُكۡم اَل تُ َقاتُِلۡوَن ىِفۡ َسِبۡيِل اَّللَِّٰ َواۡلُمۡسَتۡضَعِفنۡي 
ِذِه اۡل َقۡريَِة الظااملِِ  َوالنَِّسآِء َواۡلِوۡلَداِن الاِذۡيَن يَ ُقۡولُۡوَن َرب اَنۤا َاۡخرِۡجَنا ِمۡن هَٰ
ۖۚ  َواۡجَعْل لا َناۖۚ   اَۡهُلَها ِمۡن لاُدۡنَك  وااۡجَعْل لا َناِمۡن لاُدۡنَك َولِيًّا ۙ
رًا )  (75َنِصي ۡ
َعْل لَّ َنا  اجم
عل( أفعال املقاربة وهو فعل األمر. امسه ضمري مسترت فيه )اج
 )لنا( خربه وهو خرب شبه اجلملة.
  ٍُتۡم ىِفۡ بُ ُرۡوٍج مَُّشياَدة َوِاۡن  ؕ   اَۡيَن َما َتُكۡونُ ۡوا يُۡدرِْككُُّم اۡلَمۡوُت َوَلۡو ُكن ۡ
ِذه ِمۡن ِعۡنِد اَّللَِّٰ  ُهۡم َحَسَنٌة ي اُقۡولُۡوا هَٰ ُهۡم َسيَِّئٌة ي اُقۡولُۡوا  َوِاۡن تُ  ُۚتِصب ۡ ِصب ۡ
ِذه ِمۡن ِعۡنِدكَ  ۡن ِعۡنِد اَّللَِّٰ  ؕ   هَٰ ِء اۡلَقۡوِم اَل ه َفَمالِ  ؕ   ُقۡل ُكلٌّ مِّ
ۤ
ُؤاَل






































نَ  َقُهوم َن يَ فم  َيَكاُدوم
)يكادون( أفعال املقاربة وهو فعل املضارع ابلضمري هم كامسه 
 رب وهو خرباجلملة الفعلية.)يفقهون( خ
  ََِّٰوَحرِِّض اۡلُمۡؤِمِننۡيَ   اَل ُتَكلاُف ِاالا نَ ۡفَسكَ  ۚفَ َقاِتۡل ىِفۡ َسِبۡيِل اَّلل  ۚۖ
ُ َاۡن ياُكفا  َس الاِذۡيَن َكَفُرۡوا َعَسى اَّللَّٰ
ًسا واَاَشدُّ  ؕ    اَبۡ ُ َاَشدُّ اَبۡ َواَّللَّٰ
 (84تَ ۡنِكۡياًل )
ُ َانم يَّ   ُكفَّ َعَسى اّللّٰ
)عسى( أفعال القاربة )هللا( امسه مرفوع وعالمة رفعه ضمة )ان 
 يكف( خربه وهو خرباجلملة الفعلية.
  ثَاٌق اَۡو َجٓاُءوُۡكۡم ي ۡ نَ ُهۡم مِّ َنُكۡم َوبَ ي ۡ ِاالا الاِذۡيَن َيِصُلۡوَن ِاىلَٰ قَ ۡومٍۢۡ بَ ي ۡ
ُ  ؕ   قَ ۡوَمُهمۡ  َحِصَرۡت ُصُدۡوُرُهۡم اَۡن ي َُّقاتُِلوُۡكۡم اَۡو يُ َقاتُِلۡوا َوَلۡو َشٓاَء اَّللَّٰ
تَ ُلوُۡكمۡ   فَِاِن اۡعتَ َزلُوُۡكۡم فَ َلۡم يُ َقاتُِلوُۡكۡم َواَۡلَقۡوا اِلَۡيُكُم  َۚلَسلاَطُهۡم َعَلۡيُكۡم فَ َلقَٰ
ُ لَ ُكۡم الساَلَم ۙ َفَما   (90َعَلۡيِهۡم َسِبۡياًل )َجَعَل اَّللَّٰ
ُ لَ ُكمم   َجَعَل اّللّٰ
قاربة )هللا( امسه مرفوع وعالمة رفعه ضمة )لكم( )جعل( أفعال ال
 خربه وهو خرب شبه اجلملة.
َمنُ ۡوا قَ ۡوَمُهۡم  َمنُ وُۡكۡم َواَيۡ ۡ ا   ؕ  َسَتِجُدۡوَن اََٰخرِۡيَن يُرِۡيُدۡوَن اَۡن ايا ُكلاَما ُردُّۡوۤ
َها َنِة اُرِۡكُسۡوا ِفي ۡ ا  فَِاۡن ملۡا يَ ۡعَتزِلُوُۡكۡم َويُ ۡلُقوۤۡ  ۚ ِاىَل اۡلِفت ۡ ا اِلَۡيُكُم الساَلَم َوَيُكفُّۡوۤ
تُ ُلۡوُهۡم َحۡيُث ثَِقۡفُتُمۡوُهمۡ  ُكۡم َجَعۡلَنا  ؕ   اَۡيِديَ ُهۡم َفُخُذۡوُهۡم َواق ۡ َواُولَٰٓٮِٕ
ًنا )  (91لَ ُكۡم َعَلۡيِهۡم ُسۡلطًَٰنا مُِّبي ۡ
َنا لَ ُكمم   َجَعلم
و )جعلنا( أفعال القاربة بضمري املتصل "ان" كامسه )لكم( خربه وه
 خرب شبه اجلملة.
 


































 إن وأخواهتا .٣
  ۡن ن اۡفٍس وااِحَدٍة واَخَلَق  اَي َُّها النااُس ات اُقۡوا َرباُكُم الاِذۡى َخَلَقُكۡم مِّ
ۤ
يَٰ
رًا واِنَسآءً  ُهَما رَِجااًل َكِثي ۡ َها َزۡوَجَها َوَبثا ِمن ۡ َ الاِذۡى ۚ ِمن ۡ  َوات اُقوا اَّللَّٰ
ًبا ؕ   امَ َوااۡلَۡرحَ  ؕ  َتَسآَءلُۡوَن ِبه َ َكاَن َعَلۡيُكۡم َرِقي ۡ  (1)ِانا اَّللَّٰ
ًبا ُكمم رَِقي م َ َكاَن َعَليم  ِانَّ اّللّٰ
)إن( نواسخ )هللا( اسم إن منصوب وعالمة نصبه فتحة )كان 
 عليكم رقيبا( خرب إن وهو خرب مجلة الفعلية.
  ۡى اَۡمَواهَلُم لُوا اخۡلَِبۡيَث  َواَٰ تُوا اۡليَ تَٰمَٰٓ ا َواَل تَ تَ َبدا ُكُلۡوۤ اِبلطايِِّب ۖ َواَل اَتۡ
رًا  ؕ  اِناه ؕ  ِاىلَٰٓ اَۡمَواِلُكمۡ  اَۡمَواهَلُمۡ   (2)  َكاَن ُحۡواًب َكِبي ۡ
ًرا  ٗ  ِانَّه اًب َكِبي م   َكاَن ُحوم
)إنه( نواسخ، اسم إن ضمري مسترت فيه )كان حواب كبريا( خرب 
 إن وهو خرب مجلة الفعلية
  َُكُلۡون ُكُلۡوَن ىِفۡ بُطُۡوهِنِۡم اَنًرااَ  ِانا الاِذۡيَن اَيۡ َا اَيۡ ى ظُۡلًما ِامنا   ۡمَواَل اۡليَ تَٰمَٰ
رًا) ؕ    (10َوَسيَ ۡصَلۡوَن َسِعي ۡ
نَ  ُكُلوم َن اَيم  ِانَّ الَِّذيم
)إن( نواسخ )الذين( اسم إن وهو اسم موصول )أيكلون( خرب 
 إن مرفوع وعالمة رفعه واو
  ۡىِفۡۤ اَۡواَلدُِكم ُ ثَ يَ نۡيِ  ۖيُ ۡوِصۡيُكُم اَّللَّٰ
 فَِاۡن ُكنا  ۚ لِلذاَكِر ِمۡثُل َحظِّ ااۡلُن ۡ
نَ تَ نۡيِ فَ َلُهنا ثُ ُلثَا َما تَ َركَ 
 َوِاۡن َكاَنۡت َواِحَدًة فَ َلَها  ِۚنَسآًء فَ ۡوَق اث ۡ
ُهَما السُُّدُس مماا تَ َرَك ِاۡن َكاَن  ؕ   النِّۡصفُ  ن ۡ َواِلَ بَ َوۡيِه ِلُكلِّ َواِحٍد مِّ
ِه الث ُُّلثُ ؕ  َوَلٌد واَورِثَه ؕ  فَِاۡن ملۡا َيُكۡن لاه َوَلٌد ۚ ؕ  َله ُه َفاِلُمِّ  ؕ   ۖۤ اَبَ وَٰ
ِه السُُّدُس ِمۡنۢۡ بَ ۡعِد َوِصياٍة ي ُّۡوِصۡى هِبَۤا َاۡو ؕ  فَِاۡن َكاَن َله ۖۤ ِاۡخَوٌة َفاِلُمِّ
 


































َرُب لَ كُ  ؕ   َدۡينٍ  َنٓاؤُُكۡم ۚ اَل َتۡدُرۡوَن اَي ُُّهۡم اَق ۡ  ؕ    ۡم نَ ۡفًعااَٰاَبٓؤُُكۡم َواَب ۡ
َن اَّللَِّٰ  َ َكاَن َعِلۡيًما َحِكۡيًما ؕ  َفرِۡيَضًة مِّ  (11) ِانا اَّللَّٰ
ًما ًما َحِكيم َ َكاَن َعِليم  ِانَّ اّللّٰ
)إن( نواسخ )هللا( اسم إن منصوب وعالمة نصبه فتحة )كان 
 عليما حكيما( خرب إن وهو خرب مجلة الفعلية.
  ِۡنَها ِمۡنُكم تِيَٰ ِن اَيۡ ُهَما ۚ فَاَُٰذۡومُهَا َوالاذَٰ  ؕ     فَِاۡن اَتاَب َوَاۡصَلَحا فََاۡعِرُضۡوا َعن ۡ
َ َكاَن تَ واااًب راِحۡيًما  (16)ِانا اَّللَّٰ
ًما َ َكاَن تَ وَّااًب رَِّحيم  ِانَّ اّللّٰ
)إن( نواسخ )هللا( اسم إن منصوب وعالمة نصبه فتحة )كان 
 توااب رحيما( خرب إن وهو خرب مجلة الفعلية.
  َن النَِّسآِء ِاالا َما َقۡد َسَلفَ َواَل  ؕ  اِناه ؕ    تَ ۡنِكُحۡوا َما َنَكَح اَٰاَبٓؤُُكۡم مِّ
 (22َوَسٓاَء َسِبۡياًل ) ؕ  َكاَن فَاِحَشًة واَمۡقًتا
ًتا  ِانَّه َكاَن فَاِحَشًة وََّمقم
)إنه( نواسخ، اسم إن ضمري مسترت فيه )كان فاحشة ومقتا( 
 .خرب إن وهو خرب مجلة الفعلية
  ُتُكۡم َوبَ نَُٰت لَٰ ُتُكۡم َوخَٰ ُتُكۡم َوَعمَّٰ ُتُكۡم َوَاَخوَٰ ُتُكۡم َوبَ ن َٰ ُحّرَِمۡت َعَلۡيُكۡم اُماهَٰ
َن  ُتُكۡم مِّ ُتُكُم الَّٰىِتۡۤ اَۡرَضۡعَنُكۡم َوَاَخوَٰ ااۡلَِٰخ َوبَ نَُٰت ااۡلُۡخِت َواُماهَٰ
ُبُكُم الَّٰىِتۡ  ُكۡم َوَرََبىِٕ ُت ِنَسآىِٕ ۡن الراَضاَعِة َو اُماهَٰ ىِفۡ ُحُجۡورُِكۡم مِّ
ُكُم الَّٰىِتۡ َدَخۡلُتۡم هِبِنا فَِاۡن ملۡا َتُكۡونُ ۡوا َدَخۡلُتۡم هِبِنا َفاَل ُجَناَح  نَِّسآىِٕ
َمُعۡوا بَ نۡيَ 
ُكُم الاِذۡيَن ِمۡن َاۡصاَلِبُكۡمۙ َواَۡن جَتۡ َنآىِٕ ُل اَب ۡ ىِٕ َعَلۡيُكۡم َوَحاَلۤ






































ًما رًا رَِّحيم َ َكاَن َغُفوم  ِانَّ اّللّٰ
)إن( نواسخ )هللا( اسم إن منصوب وعالمة نصبه فتحة )كان 
 غفورا رحيما( خرب إن وهو خرب مجلة الفعلية.
  ِۡكتََٰب اَّللَِّٰ َعَلۡيُكمۡ ۚوااۡلُمۡحَصنَُٰت ِمَن النَِّسٓاِء ِاالا َما َملَ َكۡت امَۡيَاُنُكم ۚ 
َر  ِصِننۡيَ َغي ۡ
ۡ تَ ُغۡوا اِبَۡمَواِلُكۡم حمُّ َواُِحلا لَ ُكۡم ماا َورَآَء ذَٰ ِلُكۡم َاۡن تَ ب ۡ
ُهنا فَاَٰ تُ ۡوُهنا اُُجۡوَرُهنا  ؕ  َفَما اۡسَتۡمتَ ۡعُتۡم ِبه ؕ   ُمَساِفِحنۡيَ  ِمن ۡ
 ؕ   ِمۡنۢۡ بَ ۡعِد اۡل َفرِۡيَضةِ  ؕ  تَ رََٰضۡي ُتۡم ِبهَواَل ُجَناَح َعَلۡيُكۡم ِفۡيَما  ؕ  َفرِۡيَضةً 
َ َكاَن َعِلۡيًما َحِكۡيًما )  (24ِانا اَّللَّٰ
ًما ًما َحِكيم َ َكاَن َعِليم  ِانَّ اّللّٰ
)إن( نواسخ )هللا( اسم إن منصوب وعالمة نصبه فتحة )كان 
 عليما حكيما( خرب إن وهو خرب مجلة الفعلية.
  َٰاَي َُّها الاِذۡيَن ا 
ۤ
ۤ اَۡن َتُكۡوَن يَٰ َنُكۡم اِبۡلَباِطِل ِاالا ا اَۡمَوالَ ُكۡم بَ ي ۡ ُكُلۡوۤ َمنُ ۡوا اَل اَتۡ
ۡنُكمۡ  ا اَۡن ُفَسُكمۡ ۚ جِتَارًَة َعۡن تَ رَاٍض مِّ
َ َكاَن ِبُكۡم  ؕ   َواَل تَ ۡقتُ ُلۡوۤ ِانا اَّللَّٰ
 (29)َرِحۡيًما
ًما َ َكاَن ِبُكمم َرِحيم  ِانَّ اّللّٰ
إن منصوب وعالمة نصبه فتحة )كان  )إن( نواسخ )هللا( اسم
 بكم رحيما( خرب إن وهو خرب مجلة الفعلية.
 ِبه ُ لِلّرَِجاِل  ؕ   بَ ۡعَضُكۡم َعلَٰى بَ ۡعضٍ  ؕ  َواَل تَ َتَمن اۡوا َما َفضاَل اَّللَّٰ
َ  ؕ   َولِلنَِّسٓاِء َنِصۡيٌب ممِّاا اۡكَتَسَۡبَ  ؕ  َنِصۡيٌب ممِّاا اۡكَتَسبُ ۡوا  َوۡسئَ ُلوا اَّللَّٰ
َ َكاَن ِبُكلِّ َشۡىٍء َعِلۡيًما ) ؕ   ؕ  ۡن َفۡضِلهمِ   (32ِانا اَّللَّٰ
ًما ٍء َعِليم َ َكاَن ِبُكلِّ َشىم  ِانَّ اّللّٰ
)إن( نواسخ )هللا( اسم إن منصوب وعالمة نصبه فتحة )كان 
 بكل شيئ عليما( خرب إن وهو خرب مجلة الفعلية.
 


































  ََربُ ۡونَ َوِلُكلٍّ َجَعۡلَنا َمَواىِلَ مماا تَ َرَك اۡلو
ِن َوااۡلَق ۡ َوالاِذۡيَن َعَقَدۡت  ؕ   اِلدَٰ
بَ ُهمۡ  َ َكاَن َعلَٰى ُكلِّ َشۡىٍء َشِهۡيًدا ؕ  امَۡيَاُنُكۡم فَاَٰ تُ ۡوُهۡم َنِصي ۡ  ِانا اَّللَّٰ
(33) 
ًدا ٍء َشِهيم َ َكاَن َعٰلى ُكلِّ َشىم  ِانَّ اّللّٰ
)إن( نواسخ )هللا( اسم إن منصوب وعالمة نصبه فتحة )كان 
 شيئ شهيدا( خرب إن وهو خرب مجلة الفعلية. على كل
  بَ ۡعَضُهۡم َعلَٰى بَ ۡعٍض وامبَۤا ُ اَلّرَِجاُل قَ وااُمۡوَن َعَلى النَِّسآِء مبَا َفضاَل اَّللَّٰ
َفُقۡوا ِمۡن اَۡمَواهلِِمۡ  ِفظٌَٰت لِّۡلَغۡيِب مبَا َحِفَظ  ؕ   اَن ۡ ُت قَِٰنتٌَٰت حَٰ ِلحَٰ فَالصَّٰ
افُ ۡوَن ُنُشۡوَزُهنا َفِعظُۡوُهنا َواۡهُجُرۡوُهنا ىِف اۡلَمَضاِجِع َوالَّٰىِتۡ ختََ  ؕ   اَّللَُّٰ 
ُغۡوا َعَلۡيِهنا َسِبۡياًل  َۚواۡضرِبُ ۡوُهنا  َ َكاَن ؕ    فَِاۡن اََطۡعَنُكۡم َفاَل تَ ب ۡ ِانا اَّللَّٰ
رًا  (34)  َعِليًّا َكِبي ۡ
ًرا َ َكاَن َعِليًّا َكِبي م  ِانَّ اّللّٰ
إن منصوب وعالمة نصبه فتحة )كان  )إن( نواسخ )هللا( اسم
 عليا كبريا( خرب إن وهو خرب مجلة الفعلية.
 ۡن اَۡهِله َعثُ ۡوا َحَكًما مِّ ۡن  ؕ  َوِاۡن ِخۡفُتۡم ِشَقاَق بَ ۡيِنِهَما فَاب ۡ َوَحَكًما مِّ
نَ ُهَما ۚ اَۡهِلَها ُ بَ ي ۡ َ َكانَ  ؕ     ِاۡن يُّرِۡيَدۤا ِاۡصاَلًحا ي َُّوفِّ ِق اَّللَّٰ َعِلۡيًما  ِانا اَّللَّٰ
رًا  (35) َخِبي ۡ
ًرا ًما َخِبي م َ َكاَن َعِليم  ِانَّ اّللّٰ
)إن( نواسخ )هللا( اسم إن منصوب وعالمة نصبه فتحة )كان 
 عليما خبريا( خرب إن وهو خرب مجلة الفعلية.
 


































 َواَل ُتۡشرُِكۡوا ِبه َ ً ا ؕ  َواۡعُبُدوا اَّللَّٰ ى وااِبۡلَواِلَدۡيِن ِاۡحَسااًن واِبذِ  ؕ    َشۡي   
ِكنۡيِ َواجۡلَ اِر ِذى اۡلُقۡرٰبَٰ َواجۡلَ اِر اجۡلُ ُنِب  ى َو اۡلَمسَٰ اۡلُقۡرٰبَٰ َواۡليَ تَٰمَٰ
ِبۡيِل ۙ َوَما َملَ َكۡت امَۡيَاُنُكمۡ  ِب َواۡبِن السا
َ  ؕ   َوالصااِحِب اِبجۡلَ ۡنۢۡ ِانا اَّللَّٰ
َتااًل َفُخۡورَا ) اَل حيُِبُّ   (36َمۡن َكاَن خُمۡ
َ اَل   ُيُِبُّ ِانَّ اّللّٰ
)إن( نواسخ )هللا( اسم إن منصوب وعالمة نصبه فتحة )ال( 
 النافية )حيب( خرب إن مرفوع وعالمة رفعه ضمة.
  ُاَل َيۡظِلم َ َقاَل َذراةٍ  ِانا اَّللَّٰ
ِعۡفَها َويُ ۡؤِت ِمۡن  ِۚمث ۡ  َوِاۡن َتُك َحَسَنًة يُّضَٰ
 (40لاُدۡنُه َاۡجرًا َعِظۡيًما )
َ اَل َيظم   ِلمُ ِانَّ اّللّٰ
)إن( نواسخ )هللا( اسم إن منصوب وعالمة نصبه فتحة )ال( 
 النافية )يظلم( خرب إن مرفوع وعالمة رفعه ضمة.
  اَي َُّها الاِذۡيَن اََٰمنُ ۡوا اَل تَ ۡقَربُوا الصالَٰوَة َواَۡن ُتۡم ُسَكارَٰى َحىتَّٰ تَ ۡعَلُمۡوا َما 
ۤ
يَٰ
ُتۡم  ؕ    ٍل َحىتَّٰ تَ ۡغَتِسُلۡواتَ ُقۡولُۡوَن َواَل ُجنُ ًبا ِاالا َعاِبرِۡى َسِبيۡ  َوِاۡن ُكن ۡ
ِط اَۡو لََٰمۡسُتُم  َن اۡلَغآىِٕ ۡنُكۡم مِّ ى اَۡو َعلَٰى َسَفٍر اَۡو َجآَء َاَحٌد مِّ
ۤ
ماۡرضَٰ
النَِّسآَء فَ َلۡم جتَُِدۡوا َمآًء فَ تَ َيماُمۡوا َصِعۡيًدا طَيًِّبا فَاۡمَسُحۡوا ِبُوُجۡوِهُكۡم 
َ َكاَن َعُفوًّا َغُفۡورًا ِانا  ؕ   َواَۡيِدۡيُكمۡ   (43) اَّللَّٰ
رًا َ َكاَن َعُفوًّا َغُفوم  ِانَّ اّللّٰ
)إن( نواسخ )هللا( اسم إن منصوب وعالمة نصبه فتحة )كان 
 عفوا غفورا( خرب إن وهو خرب مجلة الفعلية.
  ُاَل يَ ۡغِفر َ  ۚ ياَشآءُ  َويَ ۡغِفُر َما ُدۡوَن ذَٰ ِلَك لَِمنۡ  ؕ  َاۡن يُّۡشَرَك ِبه ِانا اَّللَّٰ
تَ رَٰۤى ِامۡثًا َعِظۡيًما
 (48)  َوَمۡن يُّۡشرِۡك اِبَّللَِّٰ فَ َقِد اف ۡ
 
 


































ِفرُ  َ اَل يَ غم  ِانَّ اّللّٰ
)إن( نواسخ )هللا( اسم إن منصوب وعالمة نصبه فتحة )ال( 
 النافية )يغفر( خرب إن مرفوع وعالمة رفعه ضمة.
  ُُكلاَما َنِضَجۡت   ؕ  اَنًرا  ۡصِلۡيِهمۡ ِانا الاِذۡيَن َكَفُرۡوا اِبَٰيَِٰتَنا َسۡوَف ن
َرَها لَِيُذۡوقُوا اۡلَعَذابَ  ُهۡم ُجُلۡوًدا َغي ۡ ۡلن َٰ َ َكاَن  ؕ   ُجُلۡوُدُهۡم َبدا ِانا اَّللَّٰ
زًا َحِكۡيًما  (56) َعزِي ۡ
ِهمم  ِليم َف ُنصم ا ابِٰٰيِتَنا َسوم َن َكَفُروم  ِانَّ الَِّذيم
نصبه فتحة وهو  )إن( نواسخ )الذين( اسم إن منصوب وعالمة
اسم املوصول )كفروا( صلة للذين )ابايتنا( جار وجمرور )سوف 
 نصليهم( خرب إن وهو خرب مجلة الفعلية.
ًما ًزا َحِكيم َ َكاَن َعزِي م  ِانَّ اّللّٰ
)إن( نواسخ )هللا( اسم إن منصوب وعالمة نصبه فتحة )كان 
 ( خرب إن وهو خرب مجلة الفعلية.عزيزا حكيما
  ََُّٰمرُُكمۡ  ِانا اَّلل نَِٰت ِاىلَٰٓ اَۡهِلَها ۙ َوِاَذا َحَكۡمُتۡم بَ نۡيَ النااِس  اَيۡ اَۡن تُ َؤدُّوا ااۡلَمَٰ
ُكُمۡوا اِبۡلَعۡدلِ  َ نِِعماا يَِعُظُكۡم  ؕ   اَۡن حَتۡ َ َكاَن  ؕ   ؕ  ِبهِانا اَّللَّٰ ِانا اَّللَّٰ
رًا ا َبِصي ۡ ًعۢۡ ي ۡ  (58) مسَِ
ُمرُُكمم  َ اَيم  ِانَّ اّللّٰ
( اسم إن منصوب وعالمة نصبه فتحة )أيمركم( )إن( نواسخ )هللا
 خرب إن وهو خرب مجلة الفعلية.
َ نِِعمَّا يَِعُظُكمم   ِانَّ اّللّٰ
)إن( نواسخ )هللا( اسم إن منصوب وعالمة نصبه فتحة )نعما( 
 متييز )يعظكم( خرب إن وهو خرب مجلة الفعلية.
 


































ًرا ا َبِصي م ًعًۢ ي م َ َكاَن َسَِ  ِانَّ اّللّٰ
)هللا( اسم إن منصوب وعالمة نصبه فتحة )كان )إن( نواسخ 
 ( خرب إن وهو خرب مجلة الفعلية.مسيعا بصريا
  ََِّٰوالاِذۡيَن َكَفُرۡوا يُ َقاتُِلۡوَن ىِفۡ َسِبۡيِل  ۚاَلاِذۡيَن اََٰمنُ ۡوا يُ َقاتُِلۡوَن ىِفۡ َسِبۡيِل اَّلل 
ا اَۡولَِيٓاَء الشاۡيطَٰنِ  ًفا   ِانا   ۚالطااُغۡوِت فَ َقاتُِلۡوۤ َكۡيَد الشاۡيطَِٰن َكاَن َضِعي ۡ
(76) 
ًفا ٰطِن َكاَن َضِعي م َد الشَّيم  ِانَّ َكيم
)إن( نواسخ )كيد( اسم إن منصوب وعالمة نصبه فتحة، 
( خرب إن وهو خرب ضعيفامضاف )الشيطان( مضاف إليه )كان 
 مجلة الفعلية.
  َه ُتۡم بَِتِحياٍة َفَحي ُّۡوا ابَِۡحَسَن ِمن ۡ َ َكاَن  ؕ   ۤا اَۡو ُردُّۡوَهاَوِاَذا ُحيِّي ۡ ِانا اَّللَّٰ
ًبا  (86) َعلَٰى ُكلِّ َشۡىٍء َحِسي ۡ
ًبا ٍء َحِسي م َ َكاَن َعٰلى ُكلِّ َشىم  ِانَّ اّللّٰ
)إن( نواسخ )هللا( اسم إن منصوب وعالمة نصبه فتحة )كان 
 ( خرب إن وهو خرب مجلة الفعلية.على كل شيئ حسيبا
  ۡۤاَي َُّها الاِذۡيَن اََٰمنُ و 
ۤ
ُتۡم ىِفۡ َسِبۡيِل اَّللَِّٰ فَ تَ بَ يا نُ ۡوا َواَل تَ ُقۡولُۡوا لَِمۡن َا يَٰ ا ِاَذا َضَرب ۡ
ى اِلَۡيُكُم السالََٰم َلۡسَت ُمۡؤِمًنا َيا َفِعۡنَد  ۚ ۡلقَٰٓ ن ۡ  تَ ۡب تَ ُغۡوَن َعَرَض احۡلَيَٰوِة الدُّ
رَةٌ  ۡن قَ ۡبُل َفَمنا   ؕ   اَّللَِّٰ َمَغاِِنُ َكِثي ۡ ُتۡم مِّ
ِلَك ُكن ۡ ُ َعَلۡيُكۡم فَ تَ بَ يا نُ ۡوا َكذَٰ   اَّللَّٰ
رًا ؕ   َ َكاَن مبَا تَ ۡعَمُلۡوَن َخِبي ۡ  (94) ِانا اَّللَّٰ
ًرا َن َخِبي م َمُلوم َ َكاَن ِبَا تَ عم  ِانَّ اّللّٰ
)إن( نواسخ )هللا( اسم إن منصوب وعالمة نصبه فتحة )كان مبا 
 ( خرب إن وهو خرب مجلة الفعلية.اتعملون خبري 
 


































  َِكةُ ِانا الاذ ٮِٕ ُتمۡ  ۡيَن تَ َوفَّٰٮُهُم اۡلَملَٰٓ ُفِسِهۡم قَالُۡوا ِفۡيَم ُكن ۡ قَالُۡوا   ؕ  ظَالِِمۡىۤ اَن ۡ
ا املَۡ َتُكۡن اَۡرُض اَّللَِّٰ َواِسَعًة  ؕ  ُكناا ُمۡسَتۡضَعِفنۡيَ ىِفۡ ااۡلَۡرضِ 
قَالُۡوۤ
َها ىُهۡم َجَه نامُ  ؕ   فَ تُ َهاِجُرۡوا ِفي ۡ َك َمۡاوَٰ رًا)َوَسٓاءَ  ؕ  فَاُولَٰٓٮِٕ  (97ۡت َمِصي ۡ
َكةُ  َمٰلٓٮِٕ
َن تَ َوفّٰٮُهُم الم  ِانَّ الَِّذيم
)إن( نواسخ )الذين( اسم إن منصوب وعالمة نصبه فتحة وهو 
اسم املوصول )توفٮهم( صلة للذين )املالئكة( خرب إن مرفوع 
 وعالمة رفعه ضمة.
 ال النافية للجنس/ال اليت لنفي اجلنس .٤
  َاَلۤ اِلََٰه ِاالا ُهو ُ  ؕ   لََيۡجَمَعناُكۡم ِاىلَٰ يَ ۡوِم اۡلِقيََٰمِة اَل َرۡيَب ِفۡيهِ  ؕ  اَّللَّٰ
ثًا  (87)َوَمۡن َاۡصَدُق ِمَن اَّللَِّٰ َحِدي ۡ
هِ  َب ِفيم  اَل رَيم
اسم ال منصوب وعالمة نصسه فتحة  )ال( النافية للجنس )ريب(
 )فيه( خرب ال وهو خرب شبه اجلملة مؤلف على جار وجمرور.
 
 مال النواسخ يف سورة النساءاملبحث الثاين : أع .ب 
قال الشيخ حمّمد بن أمحد بن عبد البارى األهدل يف كتابه "كواكب 
ما يرفع املبتدأ وينصب الّدّريّة" هناك ثالثة أنواع من أعمال النوزاسخ، وهي : 
لكن هذا البحث اخلرب، ما ينصب املبتدأ ويرفع اخلرب، وما ينصب املبتدأ واخلرب. 
، 100إىل  1من أعمال النواسخ يف سورة النساء اآلية  نوعان الباحثة وجدت
 ما يرفع املبتدأ وينصب اخلرب، وما ينصب املبتدأ ويرفع اخلرب.وهي: 
الشيخ حمّمد بن أمحد بن عبد البارى األهدل يف كتابه كما قال 
ثالثة أنواع مما يرفع املبتدأ وينصب اخلرب، وهي :  "كواكب الّدّريّة" أيضا، هناك 
 


































لكن هذا واهتا، كاد وأخواهتا أو أفعال املقاربة، واحلروف املشبهة بليس، كان وأخ
كان ، ومها  100إىل  1نوعان منها يف سورة النساء اآلية  الباحثة البحث وجدت
وأخواهتا، وكاد وأخواهتا أو أفعال املقاربة. أما ينصب املبتدأ ويرفع اخلرب هو 

















































 جدول األعمال النواسخ
الشيخ حمّمد بن أمحد بن عبد البارى جدول األعمال النواسخ كما قال  .١
 األهدل يف كتابه "كواكب الّدرّيّة"
أعمال النواسخ
 
ما يرفع املبتدأ وينصب 
 اخلرب
 كان وأخواهتا ─
 كاد وأخواهتا/أفعال املقاربة ─
 احلوف املشبهة بليس ─
ما ينصب املبتدأ ويرفع 
 اخلرب
 إن وأخواهتا ─
ال النافية للجنس/ ال اليت لنفي  ─
 اجلنس
 ظن وأخواهتا ─ ما ينصب املبتدأ واخلرب
 
 ١٠٠إىل  ١جدول األعمال النواسخ يف سورة النساء اآلية  .٢
أعمال النواسخ
 
ما يرفع املبتدأ وينصب 
 اخلرب
 كان وأخواهتا ─
 كاد وأخواهتا/أفعال املقاربة ─
ما ينصب املبتدأ ويرفع 
 اخلرب
 إن وأخواهتا ─









































 نتائج البحث . أ
وبعد أن حبثت الباحثة عن موضع " النواسخ يف سورة النساء"، وجدت 
 :الباحثة 
 أنواع النواسخ .1
إىل  1 وجدت الباحثة أربعة أنواع النواسخ يف سورة النساء اآلية
 ، وهم :100
o كان وأخواهتا 
 1كان وأخواهتا يف سورة النساء اآلية الباحثة   وجدت 
، واآلية 1جتد  1بياانت، وتقع يف اآلية  51وهي  100إىل 
 12، واآلية 6جتد  11، واآلية 2جتد  6، واآلية 1جتد  2
 17، واآلية 1جتد  17، واآلية 1جتد  16، واآلية 6جتد 
 24 ، واآلية1 جتد 22 ، واآلية1د جت 18، واآلية 1جتد 
 32، واآلية  1جتد 30 ، واآلية 1جتد 39 ، واآلية 1جتد
 جتد 35 ، واآلية1جتد 34 ، واآلية1جتد  33 ، واآلية1جتد
، 1 جتد 43 ، واآلية1جتد 39 ، واآلية1جتد 36، واآلية 1
، 1 جتد 58 ، واآلية1 جتد 56 ، واآلية1جتد 47 واآلية
، 1 جتد 78 ، واآلية1 جتد 76اآلية ، و  2جتد 73 واآلية
، 1جتد  86 ، واآلية3جتد  85 ، واآلية1جتد  82 واآلية
 


































، 1جتد  94 ، واآلية4 جتد 92 ، واآلية1جتد  89واآلية 
 .1جتد  100 ، واآلية1جتد  99 ، واآلية1جتد  96 واآلية
 
o أفعال املقاربة/كاد وأخواهتا 
إىل  1اآلية  كاد وأخواهتا يف سورة النساء  الباحثة وجدت
 15، واآلية 1جتد  5بياانت، وتقع يف اآلية  9وهي  100
 75، واآلية 1جتد  33، واآلية 1جتد  19، واآلية 1جتد 
 90، واآلية 1جتد  84، واآلية 1جتد  78، واآلية 1جتد 
 .1جتد  91، واآلية 1جتد 
o إن وأخواهتا 
إىل  1إن وأخواهتا يف سورة النساء اآلية  الباحثة وجدت
 2، واآلية 1جتد  1بياانت، وتقع يف اآلية  26وهي  100
 16، واآلية 1جتد  11، واآلية 1جتد  10، واآلية 1جتد 
 24، واآلية 1جتد  23، واآلية 1جتد  22، واآلية 1جتد 
 33، واآلية 1جتد  32، واآلية 1جتد  29، واآلية 1جتد 
 36، واآلية 1جتد  35، واآلية 1جتد  34، واآلية 1جتد 
 48، واآلية 1جتد  43، واآلية 1جتد  40، واآلية 1 جتد
 76، واآلية 3جتد  58، واآلية 2جتد  56، واآلية 1جتد 
 97، واآلية 1جتد  94، واآلية 1جتد  86، واآلية 1جتد 
 .1جتد 
 


































o ال النافية للجنس/ال اليت لنفي اجلنس 
ال النافية للجنس يف سورة النساء اآلية الباحثة وجدت 
 .87بيانة فقط، وتقع يف اآلية  1وهي  100إىل  1
 
 أعمال النواسخ .2
إىل  1يف سورة النساء اآلية  أعمال النواسخوجدت الباحث 
ما يرفع املبتدأ وينصب اخلرب، وما : ا، ومهنوعان  فهناك 100
 ينصب املبتدأ ويرفع اخلرب.
 
 الإلقرتاحات  . ب
توفيقه احلمد هللا قد استطعت أن تتم هذا البحث تكميلي بعون هللا و 
حنوية(". واعتقدت الباحثة "النواسخ يف سورة النساء )دراسة حتت املوضوع 
على هذا البحث تكميلي بعيد عن الكمال، وترجو الباحثة من القراء بتقدمي 
ادت البنائية. وترجو الباحثة أيضا من قملالحظات والتصحيح الرشيد واالنتا
. وأخريا شكرت كثريا على هللا تعاىل أن جيعل هذا البحث انفعا لنا. آمني
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